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S e r á a snseritores forzosos á l a G a c e t a todos 
los poebtos tiel A r c h i p i é l a g o erigidos civi lmente, 
pagando sm importe los que puedan, y supliendo 
por tes d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias . 
{ R e d i ú r d e n de 26 de Set iembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sn 
origen, publicadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r Decre to de 20 de F e b r e r o de 1861. ) 
1 
GENERAL DE FILIPINAS 
Administración Civil. 
0ssio DE ULTRAMAR.—Núm. 734.—Excmo. 
De Real érden, comunicada por el Sr. M i -
Ultramar, y á los efectos prevenidos 
t artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
|e Mayo de 1880, remito á V . E. 10 
le certificados de patentes de invención 
jáidas por las nuevas industrias que en las 
se expresan.—Dios guarde k v . E . m u -
áos. Madrid, 29 de Noviembre de 1892.— 
((secretario, E . Ordoñez.—Sr. Goberna-
aeralde Filipinas. 
Ha, 1.' de Enero de 1893.—Cúmplase, 
y pase á la Dirección general de A d -
ración Civil, para los efectos que procedan. 
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DE S P U J O ^ . 
Copias que se citan: 
Juaqmn Moreno Caballero, Notario del 
Colegio de esta Corte vecino de ella, 
fé : Que por D . Alberto Clarke, súb -
iglés, mayor da edad soltero representante 
i¿e esta Capital, con domicilio en la calle del 
num. 25, prévia presentación de su có-
eisonal de 9.a clase, fecha 29 de Octubre 
último, núm. 719 se me ha exibido para 
toar la siguiente.—Patente de inven-
garantía del Gobierno en cuanto á la 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
D. Joaquin Escrivá de Romani y Fer-
ie Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
J6 Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
,^ e. Bifargated Rivet Company Limited, 
l^ o en Warrington, Inglaterra, ha pre-
IJ ^on fecha 8 de Agosto de 1892 en el 
1 I Civil de Madrid una instancia do-
en solicitud de Patente de inven-
r mejoras en maquinas para abrir ro-
clavos de remache».—Y habiendo 
con lo que previene sobre el part i -
de 30 de Julio de 1878, esta 
general en virtud de las facultades 
.. Vfüere el art. 4. o del Real Decreto 
:^al10 de 1887, expide por delegación del 
¡¿¡;. Ministro de Fomento, á favor de 
ado, la presente Patente de invención 
el ^re en a^ P611!11811^  ^ k&iB adyacen-
^rmino de iO años, contados desde la 
^ .esen^ título, el derecho á la explota-
WitVa e^ a^ meno*ona^a industria, en la 
I en*611 ^ a meaí0^a 7 dibujo unidos á esta 
N / 0 ' ^erec^0 puede hacerle extensivo 
'Ponfi11?^  ^0 Ultramar, si cumple con lo 
lí K ^ 2-0 del B0al Decret0 de 14 de 
íl^j ^ '^De esta Patente se tomara ra-
^id80TÍa<Í0 do Industria y Registro de 
^ Industrial y Comercial del Min i s -
16' 
terio de Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si la solicitante no 
satisface en dicho Negociado, y en la forma que 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cuotas anuales que establece el art. 13 y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el 
plazo improrogable de 2 a5oS| contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, 
el objeto de la Patente, estableciendo una nueva 
industria en el país.—Madrid, 14 de Setiembre de 
1892.—Marqués de Aguilar>—Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
razón en el libro 15, fólio 543, con el nú-^ 
mero 13 630.—Concuerda literalmente con su 
original á que me remito y que rubricado por mi 
devuelvo al Sr. exhibente.—Para que conste y 
entregar al mismo, pongo el presente en este 
pliego clase décima que signo y firmo en M a -
drid á 24 de Octubre de 189.^--Hay un 
signo,—Joaquin Morc-ao. —Hay au s^tó la No— 
taria del mismo.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio Territorial de esta 
Capital y vecino de la misma legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquin Moreno.—Madrid, 29 de 
Octubre de ' 1892.- Hay una rúbrica.—Ramón 
Martínez.—Hay otra rúbrica.—Licenciado.—Pe-
dro Menor y Bolívar.—Hay un sello del Colegio 
Notarial de Madrid.—Es copia.—El Director ge-
neral.—Enlate.—Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de A d m i -
nisración y Fomento.—Es copia.—P. S., Pereyra. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de ella.— 
Doy fó: Que por D . Alberto Clarke, subdito i n -
glés mayor de edad, soltero, representante de esta 
Capital con habitación en la calle del Sordo nú-
mero 25; prévia presentación de su cédula perso-
nal de 9 * clase, fecha 29 de Octubre del año 
último, núm. 719, se me ha exhibido para que de-
duzca testimonio la siguieate:-Patente de invención 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio.—-Por cuanto 
«Mr. Wi l l l am Henry, domiciliado en Detroit 
(Estados Unidos) ha presentado con fecha 2 de 
Agosto de 1892, en el Gobierno Civil de M a -
drid, una instancia documentada en solicitud de 
patente de invención por «Mejoras de generadores 
eléctricos».—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la Ley de 30 de J u -
lio do 1878, esta Dirección general, en virtud 
de las facoltades que le confiere el art 4.o del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1877, expide 
por delegacióü del Excmo Sr. Ministro de Fo-
mento á f ivor de dicho interesado la presente Pa-
tente de invención qne le asegura en la Pen ín -
sula é Islas adyacentes, por el término de 20 añoi , 
contados desde la fecha del presente título el de-
recho k la explotación exclusiva de la mencionada 
industria, en la forma descrita en la memoria 
y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.* 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta patente se tomará razón en el Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno, si 
el solicitante no satisface en dicho Negociado y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley 
el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13 y no acredita ante el Jefe del misma 
Negociado en el plazo improrrogable de 2 
años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la patente^ 
estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 3 de Setiembre de 1892.—Máfqübé ' 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tomada razón en el libro 15, fólio 524 
con el núm. 13.611.—Hay una rúbr ica .—Hay 
un sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Concuerda 
literalmente con su original á que me remito y 
rubricado devuelvo al Sr/exhibente.—Para que 
conste y entregar al mismo pongo el presente en 
este pliego que signo y firmo en Madrid á 24 de 
Octubre de 1892.-Hay un signo.-Joaquin Moreno. 
-Hay un sello de la Notaría del mismo.—legal i-
zación: Los infrascritos, Notarios del Ilustre Co-
legio Territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquin Mo-
reno.—Madrid, 29 de Octubre de 1892.—Hay un 
signo.—Ramón Martínez.—Hay otro signo. L i -
cenciado—Pedro Menor y Bol ívar .—Hay un se-
llo del Colegio Notarial de Madrid.—Hay un se-
llo que dice: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—-Es copia.— 
E l Director general, Enlate.—Es copia P. S.? 
Pereyra.. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte y vecino de ella. 
—Doy fé.—Que por D. Alberto Clarke, s ú b -
dito inglés, mayor de edad, soltero, representante 
de esta vecindad, que habita en la calle del 
Sordo núm. 25, prévia presentación de su c é -
dula pers nal de 9.a clase, fecha 29 de Octu-
bre del año último, núm. 719, se me ha ex-
hibido para testimoniar la siguiente.—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuánto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto Thó Bifurgated 
Rivet Company Limited, domiciliado en War r ing -
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de A b r i l de 1893. Gaceta de Manila.—Núm 
ton, Inglaterra, ha presantado con fecha 28 do 
Julio de 1892, en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en aolicitud de Pa-
tente de invención pDr cMejoras en la fabricación 
de remaches ó roblones»—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4.* del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á fdvor de dicha razón social la presente Pa-
tente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula é islas adyacentes, por el término de 5 
años, el derecho k la explotación exclusiva de la 
mencionada industria^ en la forma descrita en la 
memoria y dibujo unidosá esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extinsivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2. ' 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno, 
si la solicitante no satisface en dicho Nego-
ciado, y en la forma que previene el art. 14 de¡ 
la Ley, el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art. 13, y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 3 de Saptiembre de 1892.—Mar-
qués de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 15, fólio 511 , con el 
n ú m . 13.598.—Hay una rúbrica y un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial.—Concuerda literal-
mente con su original á que me remito y que 
rubricado por mi devuelvo al Sr. exhibente.— 
Para que conste y entregar al mismo pongo el 
presente en este pliego, clase décima que signo 
y firmo en Madrid á 24 de Octubre de 1892.— 
Hay un signo.—Joaquín Moreno.—Hay un selio de 
la Notaría del mismo.—Legalización: L^s infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
esta Capital y vecinos de la misma, legaliza-
mos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Joaquín Mor ano.—Madrid, 
29 de Octubre de 1892.—Hay un signo — 
Ramón Martínez.—Hay otro signo.—Licenciado 
Pedro Menor y Bol íva r—Hay un sello del C > 
legio Notarial de Madrid.—Es copia.—El Director 
general. Enlate.—Hay un sello que dice: Min i s -
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia.—P. SM Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecino de ella.—Doy 
fe: Qae por D. Alberto Clarke, Subdito Inglés 
Mayor de edad, soltero, represeatante, vecino 
de esta Capital con habitación en la calle del Sordo 
n ú m . 25, prévia presentación de su códuk per-
sonal de 9* C'ase, fecha 2 ) de Octubre, del año 
último, núm. 719, s i me ha exhibido para testi-
monio la siguiente:—Patente de invención sin 
garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
— D . Joaquín Escrivá de Remaní y Fernandez de 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio Por cianto 
Mr. Frank Milton Garland domiciliado en Naw 
Haven (Estados Unidos), ha presentado con fecha 
2 de Agosto de 1892, en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por «cañones mecánicos.» 
— Y habiendo cumplido con lo que previene 
sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
181S, esta Dirección general, en virtud de las fa-
cultades que le confiere el art. 4.o del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor 
de dicho interesado la presenta Patente de i n -
vención que le asegure en la Península é Islas 
adyacentes, por el término de 20 años, conta-
dos desde la fecha del pressnte titulo el derecho 
h la explotación exclusiva de la mencionada in -
dustria, en la forma descrita en la memoria y 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo k las provincias de Ultramar, si 
cumple con lo que dispone el art. 2.o del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta patente 
se tomará razón en el Negociido de Industria y Re-
gistro da la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomsnto, y se previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno si el solicitante 
no satisface en dicho Negociado y en la forma 
que previene el art. 14 de la Ley, el importe 
de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ante el Jefe del mismo Nego-
ciado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados des le esta fech1», que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 3 de 
Septiembre de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay 
un sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y Comercio.—Hay una rúbrica. - U n 
sello del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial.—Tomada razón 
en el libro 15, fólio 526 con el núm. 13.613.— 
Concuerda literalmente con su original que rubr i -
cado por mi devuelvo al Sr. exhibente y al cual 
me remito: Para que conste y entregar á dicho 
Sr. pongo el presente en este pliego clase décima 
que signo y firmo en Madrid á 24 de Octubre de 
18 i2.—Hay un signo.--Joaquín Moreno.—Hay 
un sello de la Notaría del mismo.—Legalización 
—Los infrasíritoa Notarios del Ilustre Co-
legio Territorial de esta Capital vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D. Joaquín 
Moreno. Madrid, 29 de Octubre da 1892.—Hay 
un signo.—Ramón Martínez —Hay un signo L i -
cenciado Pedro Menor y Bolívar.—Hay un sello del 
Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.—El Direc-
tor general,,Enlate.—Hay un sello que dice: Minis-
terio de UlUamar. Dirección general de Administra-
ción y Fomento.—Escopia.—P. S., Pereyra. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija reaidencía en la misma.—Doy fé: QÜÍ 
por D. Emil i > Carral y Martin me ha sido ex-
hibida para testimoniar la patente de invención 
que á la letra es como sigue.—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.--D. José de Figueroa y Torres, V i z -
conde de Irustre, Director general de Agricul-
tura, Industria y Comercio.—Por cuanto el Sr. 
Budan (Ewen) domiciliado en...ha presentado confe-
cha 5 de Septiembre de 1892 en el Gobierno Ci-
v i l de Bircelona una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «un apa-
rato para determinar la extración de los jugos de la 
cañ t por molino ó difusión.»—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular 
la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
ción general, en virtud de las facultades que 
le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento á favor de dicho intere-
sado la presente Patente de invención que 
le asegure en la Península h Islas adyacen-
tes, por el término de 20 años, contados 
desde la fecha del presente título, el dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y dibu-
jo unido k esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo a las provincias de Ultramar, si cumple 
con loque dispone el art. 2,° del Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente so to-
mará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y se previene que cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el solicitante 
no satisface en dicho Negociado y en ]a 
previene el art. 14 de la Ley, el iaip0w 
cuotas anuales que establece el art. 13, j 
dita ante el Jefe del mismo Negociado g 
improrrogable de 2 años, contados de?dQ H 
que ha puesto en práctica en España, el 0i 
Patente estableciendo una nueva in i^ 
país.-Madrid, 4 de Octubre de 1 8 9 2 . ^ 
de Irueste.—Hay un sello, de la 
general de Agricultnr5- Industria y ct 
Tomada razón en el libro 16 fóüo 45 co 
mero 13.732.—Hpy un gello del Keg, 
Industria y Registro da la Propiedad 
y Comercial.—Hay una rúbrica.— 
literalmente co Í su original que devue| 
exhibente de que doy fé. Para que 
instancia, expido el p:es3nte en esta 
décima núm. 724 722.-Signado y rubrioi 
daleno Hernández y Sauz.—Sellj d 
ría de D. Magdaleao Hernández y g l ^ 
galizacíon.—Los infrascritos Notiriosá, 
Colegio de esta Corte, y vecinos de 
legalizamos el signo, firma y rúbrica 
ceden de nuestro compañero D. Magdai 
nandez y Sanz.--Madrid, 4 de Novieii.3 
—Signado y rubricado,—Licenciado, Pej, Carta 
y Bolívar.—Póliza núm. 1345 de trd 
para legaliz ar del Colegio Notarial del 
de Madrid*—El Director General.--Eula 
un sello que dic;: Ministerio de UltramJÍ. 
ción general de Administración y FOÜI¡ H1 
cópia.—P. S., Pereyra-
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 21 de Ahí 
Parada y vigilancia, Artillería y L ú m . 
de dia, el Teniente Coronel de Caba leríj 
Santos.—Imaginaria, el Comindante de Ingei 
Fernando Gutiérrez.—Hospital y provisiood 
r í i , 3.er Capitán,—Reconocimiento drí zaci 
gilancia montada, Artillería. —Paseo de en 
tillerla.—Música en la Luneta, Artillería. 
De órden de S- E.~-El Teniente Coronel, 
Mayor, José García Cogeces. 
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AVISO A LOS NAVEGANTES. 
DIRECCIÓN DE HIDEOGRAFIA. 
A l c a l á , n ú m 56.—MADRID 
Núm. 238. 29 Dicieitu 
En cuanto se reciba á bordo este aviso debí 
girse los planos, cartas y derroteros corresp: 
Las demoras son verdaderas, y las relalivsi 
bilidad de las luoes están dadas desde el 
MAR MEDITERRANEO. 
I t a l i a . 
Cambio temporal del cara ter de la l^1 
Pietro Paleocape, Génova. 
[Avviso ai Naviganti, núm. 203. Gén$ 
Núm. 1,262, 1892.—Como consecuencia ¿ 
aparato de la luz roja intermitente, situada 
NE. del muelle Pietro Paleocape, dicha 
temporalmente reemplazada por una luz» 
mente blanca y roja á intérva'os rápidos. 
Cuaderno de faros n ú m . 83 de 1892. 
ISLAS CICLADAS. 
Existencia dulosi de una roca cerca delaj 
[A- a N. , IVúm. 203(1.203, París, 1 
Núm. 1.263, 1892 . -El buque de guerf. 
Pola, yendo de la isla Aspro á la punts¡ 
Syra no pudo ver, k pasar de la calma f 
la roca que los derroteros sitúan en l8 
del banco que se extiende al N W . ¿e, í 
el sitio donde debía haber encontrado diC 
servó únicamente desde los palos del buqu^ 
aparecía con un tinte algo más claro qu' 
Los derroteros dicen que dicha roca vel8' 
Carta núm. 4 de la sección IÍI . 
MAR BALTICO. 
Suecia. jsjji 
Rocas en las proximidades de 
{A. a. N . , n ú m . 203(1.209. P a ^ A 
Núm. 126«, 1*9.>.—Según las nuev^, 
ruegan, hay en las proximidades \ 
tad las rocas siguientes: 
L 
A' 
al 
Cao 
ker. 
Pode 
re ( 
kan* 
i: 
Los; 
loidc 
sub 
i'! 
BU 
Lo 
los 
Ore 
Mar 
Si % 
H 
Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 475 
^ Una roca anegada, de 7 metros, á 1,8 millas 
r •¡•K'* E. del faro d e l extremo del dique d e Instad, 
e i j ' ^ n aproximada: 55° 23' 40" N , 20* 3 ' 4 " E. 
M ^ Una roca andada, de 4,3 metros, á 14,5 ca-
r^,0i S kb* E. del mismo faro. 
0V>inn aproximada: 55° 24' 35" N . , 20° 3' 34" E. 
•^faDÚm 799 d é l a sección I I . 
ISLAS BRITANICAS. 
I N G L A T R R A (Costa Este.) 
(V ,in ¿e emplazamiento d e boyas en las proximi* 
dades de Harwich. 
iMce to Mariners, núm. 573. Londón, 1892.) 
^ 1,265, 1892.—Se han hecho los s;guientes 
1 1 W\ HA p . m D l a z a m i e n t o d e bovas e n las nroximi-
0 
 K de emplazamiento de boyas en las proximi-
pg" de Harwich: 
, La hoja Cliff-Foot, ha sido fondeada á 75 
81 N . 43° E. de su antiguo emplazamiento 
[ J & V-osde a & u a ' á 3'9 al s-29 w - d e la boya 
I t h Cliff y a^  75* W . de la valiza de la punta 
ir u8rc|, 
I? La boya de Beach End ha sido fondeada á 35 
¡ Ln al Oeste de su anterior posición, en 10 me-
de agua, á 5 cables y 2Í3 al S. 83* E. de la 
r3 Andrews y al S. 25» E, de la torre Martello. 
i» La boya Platters ha sido fondeada á un ca-
. al Sur de su antigua posición, en 10 metros 
' ja, á 5,3 cables al S. 83' E. de la boya A n -
y al S. 25° E. de la torre Martello. 
'ej. Carta núm. 259 de la Sección I I . 
Cambio de bojasen la entrada del Támesis. 
a^tict to Mariners, núm 574. Londón, 1892.) 
NÚID. 1.266, 1892.—ge han hecho los siguientes 
Mal ^ ¡os de boyas en la entrada del Támesis: 
lam! v Una nueva boya cónica, negra, denominada 
i Whitaker, ha sido fondeada en 11 metros de 
para marcar el cantil Sur de la restinga W h i -
I ¿ 5 , 5 cables al S. 68« E. de la valiza W h i -B 
íf. 
im. 
feria 
(ngecf 
GD 
foael, 
LID 
3 ubi 
Idebs 
rresp 
Itivss 
odción aproximada: 51* 39' 35u N . , 7o 19' 39" E. 
[' La boya llamada S W . Middéle. es ahora una 
ra de campana, pintada á fajas verticales negras 
lilaucas, terminada en una caja cilindrica. 
Posición aproximada: 51* 28' N . , 7* 18' 44** E. 
; La boya West Buxey es una boya esférica, 
teda á fajas horizontales rojas y blancas. 
Posición aproximada: 51- 39' 20" N . , 7' 12' 54" E. 
La boya NE. Barrow ha sido fondeada en 9,5 
\ tres de agua, á 1,2 cables al N . 80° W . de su 
" ligua posición. 
¡Posición aproximada 51 ' 36' 35" N . , 7* 18c 24" E. 
t ,' La boja Easfc Barrow ha sido fondeada en 
metros de agua á 3 cables al Este de su antigua 
Ilición. 
Posición aproximada: 51" 35' N . , T 18' 49'; E. 
6.' La boya West Maplin Spit ha sido fondeada 
4 cab'es al S. 58° W . de su antigua posición-
Posición aproximada: 51* 34' 25' N . , 79 15" 39., E. 
'tota núm. 696 de la sección I I . 
E l DirectOF, 
MANUEL PASQUÍN. 
Ajiuncios oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . 
I u:s ioterasado que á continuación se expresan podrán 
Reatarse el día 4 de Mayo próximo de 8 á 12 de la 
\én$ aíaila' en i a Tesorería general, á recibir el importe 
lia ^ a^s proposiciones que les fueron admitidas en 
""'a p^a m amortización de billetes del Tesoro 
licbs 
luz ^ 
)S . 
lebrada en 24 de Marzo próximo pasado. 
Í^OMBRES. 
R e s i -
dencia 
Bin.' 
i d . 
Caiitiial 
ofrecida 
Pesos . 
187 
114 
Tipo . 
Importe 
e f e c t i v o 
Pesos C s 
80 
79 
149 
90 
60 
60 
q* ^  ^ se publica para conocimiento de los intere-
f! ^OrV ^ ^ a ^e estos recojan oportunamente de 
1* MJ?,09^ 011 ^e Pagos el correspondiente libramiento. 
Ididi' ^la, 19 de Abri l de 1893.—-J. Jimeno Agius. 
SEGRETARIA. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
el*' ^ LA M. N. T S . L . C I U D A D D E M A N I L A . 
^ ¿SltaQ^0 ^ Excmo. Ayuntamiento de esta Oiu-
tileg ^Ulri1" adoquines paro el empedrado de Tama 
j 'pujj 1:1 r»dio municipal, las personas que posean 
ú 18ír*ri.pr0(lucir dicho material y deseén enajenarlo, 
IÍSQJQ ^ Presentar ea esta Secretaría, modelo dal 
va3Jj tl01* de su precio por millar pueato en 
¡Jdráij í00,. exP ^sión del número de midarea %u© 
U Qnj,"0,^6 Agosto próximos Tcuideros. 
^ de órden del l imo. Sr. Corregidor Vica-
21 de A b r i l de 1893. 
Presidente, se pablica para conoeimiento de los i n -
teresados. 
Manila, 15 de Abri l de 1893.—Bernardino Mar-
xano. 3 
De órden del l imo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca 
por tercera vez á pública subasta para su remate 
en el mejor postor, la contrata del servicio del alum-
brado de las calles, plazas y puertas de Intramuros 
de esta Ciudad, á partir del dia en que se posesione 
el contratista hasta fines de Diciembre de 1895, con 
el aumento de otro 5 p § en los tipos, ó sea un 
10 p g en los primitivos por la cantidad de pfs. 
9*84 4[8 por luz de pt t óleo al año y la de pfs. 
5'50 por cada tinaja de 16 gantas de aceite de coco 
de la Laguna, y de pfs. 4í95 por cada caja de dos 
latas de petróleo que se suministre para el alumbrado 
de las casas consistoriales, todo en progresión des-
cendente, con entera sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta oficial de esta Capital, 
núm. 239 del dia 27 de Agosto del año próximo 
pasado, pero entendiéndose modificadas las clausulas 
25 y 34 en la forma siguiente: 
25. Para ser admitido á licitación deberá acompa-
ñarse y por s3parado de ella, documento de depó-
sito de la Caja del mismo nombre á cargo de la 
Tesorería Central de Hacienda^ de la cantidad de pfs. 
680*79 equivalente al 5 p g en la totalidad del ser-
vicio en los tres años. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 1361*58 
en que está calculado el 10 p § del total importe en 
los tres años, sin que pueda exigirse por este que 
la fianza sea menor en el caso de hacerse rebaja en 
los tipos que se señalan, pues cualquiera que sea 
la totalidad del servieio la fianza será siempre por 
la expresada suma de pfs. 136i'58. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular d é l a s casas con-
sistoriaies, el dia 24 del presente mes, á las diez 
de su mañana. 
Manila, 13 de Abri l de 1893.-Bernardino Mar-
zano. 2 
Da órden del l imo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo, Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca 
por tercera vez á pública fubasta pnra su remate 
en el mejor postor la contrata del servicio del alum-
brado de les calles, pkzas y puentes de los arra-
bales de Qu a p o , S. Miguel y Sampaloc. á nsjtir 
del dia en qúo se posesione el contfatiata hasta fines, 
de Diciembre de 1895, con el aumento de otro 5 p § 
en los tipos ó sea un 10 p g en los primitivos, por 
la cantidad de pfs. 9^9 4i8 por luz de petróleo al 
año, y la de pfs. 5'50 por cada tinaja de 16 gantas 
de aceite de coco de la Laguna, todo en p r o c e s i ó n 
descendente, con entera sujpción al pliego de con-
diciones publicado en la Gaceta oficial de esta Ca-
pital, núm. 239 del dia 27 de Agosto del año próximo 
pasado, pero entendiéndose modificadas las claúsulas 
25 y 34 en forma siguiente: 
25. Para ser admitido á licitación deberá acompa-
ñarse y por separado de ella, documento de depósito 
de la Caja del mismo nombre á cargo de ¡a Teso-
rería Central de Hacienda, de la cantidad de pfs. 
839l35 equivalente al 5' p g en la totalidad del ser-
vicio en los tres años. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 1678 70 
en que está calculado el 10 p g del total importe 
en los tres años, sin que pueda exigirse por este 
que la fianza sea menor en el caso de hacerce re-
baja en los tipos que se señalan, pues cualquiera que 
sea la totalidad del servicio la fianza será siempre por 
la expresada suma de pfs. 1678*70. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las casas con-
sistoriales, el dia 24 del presente mes, á las diez 
de su mañana. 2 
Manila, 13 de Abri l de 1893.—Bernardino Marzano. 
De orden del l imo Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, se saca por 
tercera vez á pública subasta para su remate en 
el mejor postor, la contrata del servicio del alum-
brado de las calles, plazas y calzadas de la Ermita, 
Ma!ate, San Fernando de Dilao, calzadas de Ba-
gumbayan, Sta. Lucía, l imo, de Magallanes, paseos 
de Alfonso X I I , María Cristina y puente de Es-
paña, á partir del dia en que se posesione el con-
tratista, hasta fines de Diciembre de 1895, con el 
anmentode otro 5 p g en los tipos 6 sea un 10 p g en 
los primitivos por la cantidad de pfs. 9*84 4[8 i or 
luz de petróleo al año, y la de pfs. 5*50 por cada 
tinaja de 16 gantas de aceite de coco de la Laguna, 
todo en progresión descendente, con entera sujeción 
al pliego de condiciones públicado en la Gaceta 
tftcialáQ esta Capital, núm. 240 del dia 28 de Agosto 
2127 
del año próximo pasado, pero entendiéndose modifica* 
das^ las clúsulas 25 y 34 en la forma siguiente: 
25. Para ser admitido á licitación deberá acompa-
ñarse y por separado de ella, documento de depósito 
de la caja del mismo nombre á cargo da la Teso-
rería Central de Hacienda de la cantidad de 
pfs. 1.51849 aquivalente al 5 p g en la totalidad del 
servicio en los tres años. 
34. El contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 3.036*38 
en que está calculado el 10 p g del total importe en 
los tres años, sin que pueda exigirse por este que 
la fianza sea menor en el caso de hacerse rebaja en 
loa tipos que se señalan, pues cualquiera que sea 
la totalidad del servicio la fianza será siempre por la 
expresada suma de pfs. 3.036'38. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento en la sala capitular de las Casas Consisto-
riales, el dia 24 del presente mes, á las diez de su 
mañana . 2 
Manila, 13 de Abr i l de 1893.—Bernardino Marzano. 
CONTADURIA DE LA DIRECCION GENERAL 
D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por el presente anuncio, se presentará en esta 
Contaduría, por si ó por medio de apoderado, en horas 
hábiles de oficina y por el término de difz dias, 
el Sr. D. Adolfo García Hidalgo, Gobernador que 
fué de la provindia de Tayabas, para enterarle de 
un asunto que le concierne. 
Manila, 20 de Abri l de 1893.—01iver. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, 
R E N T A S T P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer qua el 
dia 26 de Junio del corriente año y á las diez en punto 
de su mañana, se celebre noveno concierto público 
y simultáneo ante esta Administración Central y la 
subalterna de Hacienda de Islas Marianas para ven-
der el solar en que estuvo enclavado el edificio que 
fué Administración de Hacienda en la indicada pro-
vincia con la rebaja de un 5 p g del tipo que rigió 
en el anterior ó sea por la cantidad de $ 80 33 en 
progresión ascendente. 
Las proposiciones deberán presentarse extendidas en 
papel del sello 10.° ó su equivalente el dia y hora se-
ñalados. 
El expediente en que consta el pliego de condi-
ciones y demás documentos facultativos se halla de 
manífirsto en el negociado respectivo de este Centro 
uasta el dia del concierto. 
Manila, 14 de Abr i l de 1893.—El Administrador 
Central J. Montero y Vidal 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
P R I K G I P A L D E M A N I L A . 
Trascurrido el plazo legal para realizar á domi-
ci io la recaudación de la contribución industrial y 
urbana, se recuerda á los Sres. contribuyentes de 
esta Capital, que aun no hubiesen satisfecho sus 
cuotas respectivas correspondientes al 2.o trimestre 
del presupuesto actual, lo verifiquen en esta oficina 
de 8 á 12 de la mmana, y de 3 á 5 de la tarde; 
en la inteligencia que de no hacerlo en todo el pre-
sente mes, sufrirán el recarg:) cons:guíente y se pro-
cederá por la via ejecutiva de apremio al cobro de 
est's débitos. 
Manila, 20 de Abri l de 1893.—El Administrador, 
Jo-é O. Robledo. 
Los chinos que á continuación se expresan, se pre-
sentarán en la Administración de H . P. de Manila 
y Negociado de chinos en el término de 15 dias, 
contados desde la publicación del presente en la 
ceta oficial, advirtiéndoles que de no verificarlo por 
sí ó por medio de apoderados en el citado plazo, 
les pararán los perjuicios consiguientes. 
Nombres. Domicilios. 
Núm. 50. Lim-Jang.-ay. . Rosario 22. 
» 53. Chua-Toco. . Canal de la Reyna 
» 70. Yap-Yanso. . Rosario 36. 
» 154. Manuel Sy-Conchuan . Haya 15, Tondo. 
Manila, 18 de Abri l de 1893.—El Administrador, 
José G. Robledo. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
T E F E C T O S TIMBRADOS D E F I L I P I N A S . 
Dispuestos ya para la venta los billetes de la Lotería 
Nacional Filipina correspondiente al sorteo extraordi-
nario del 14 de Junio próximo, esta Administración 
Central lo pone en conocimiento del público á fin 
da que cuantas personas deséen adquirirlos dirijan sus 
peticiones á la Tercena de esta provincia en la /orma 
promovida por la Intendencia general de Hacienda ea 
su decreto de 3 del mes próximo pasado. 
Manila, 15 de Abr i l de 1893.—El Administrador 
Central.—P. A . , Emilio Linares. 1 
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r INTERVENCION GRAL. DE LA ADMINISTRACION 
D E L E S T A D O D E F I L I P I N A S . 
E l día 6 de Mayo próximo á las diez §n punto de 
su mañana, se sacará éa subasta pública ante la 
Junta de Reales almonedas en el edificio llamado 
antigua Aduana la adquisición de 471.995 ejempla-
res impresos en 317.887 I i2 pliegos de cuentas, rela-
ciones y demás documentos de caráctfp 
para el servicio de Contabilidad de las QíjJ - 1 
nerales, centrales y provinciales de Hacienda'} irte 
el presente año de 1893; cuyo contrato se S(};' $ 
pliego de condiciones que ha continuación 3 P 
y bíjo el tipo de pf*. 3.885*75 en escala de> 
Manila, 18 de Abr i l de 1893.--El late 
neral .—Joaó de Goicoechea. 
Pliego de cond cienes para contratar en s^. f . 
blica ante la Junta de Reales Alcnonedas '^? ^ 
quisicióa de 471 995 ejemplares im ' I 
317.887 l i 2 pliegos de cuentas relación 
más documentos de contabilidad de capj,* ^ 
neral necesarios á les oficinas generales i ^ 
les y provinciales de Hacienda ¡ísra la r. ^ 
de las cuentas de PU jestion correspoiJ S^ 
presupuesto de 1893. 
Obligaciones de la Hacienda. p8 
1. a Adquirir en pública subasta 471.995^'* 
res impresos de cuentas y relaciones del Teso- T 
tas, Gastos públicos, Efectos, y demás i^Z ^ 
carácter general que se deta'lan cu la r e i - t s 
junta necesarios para el servicio de ntabili^j i nj 
forma ea punto un total de 317 887 \\1 p| ^ 
2. a E l tipo para la subasta sfrá «4 de pfs j |oreí 
céntimos y no se admitirá proposición alguna' QÍÜÍC 
ceda de él. 
3. a Abonar al contratista el precio conijel 
remate el servicio después de Iv cha entrega ^ 
Intervención general á entera satisfacción fo 
misma de los documentos referidos y previa 
tición por duplicado de la cuenta documenta 
colecciones de los documentos impresos de res 
4. a La subasta se llevará h caho con ecl» 
jeción á les prescripciones del Real Decreíi 
de Febrero de 1852 é instrucción de 25 
de 1858; y tendrá lugar en el salón de ai p 
blicos del edificio llamado antigua Aduana 
seis de Mayo del presente año. 
Ilieae 
OWgaciones del contratista. 
5. a Para hace;' proposición a esta suba 
dispensable: l . o acreditar ante la Junta 
Almonedas al presentar la proposición ser 
por algunos de los conceptos comprendidos 
números 28 j 29 de la tarrifa (5.a de la c C J 
ción industrial, cuyo extremr justificarán con 
del último trimestre. 2.o si el solicitador lo fi 
apoderamiento ó representante de algún ÍD 
de laclase mencionada presentará alemásde 
el poder ó documento legal en su representacifc 
la referida Junta. * m 
6. a Constituirá en la Caja general de T v 
la cantidad de pfs. 194£28 importe del 5 | 
licitar. 
7. a Los que deseen interesarse en la suba 
sentarán al Excmo. Sr. Presidente de Ja Juij 
proposiciones redactadas en la forma que.ex[i 
modelo adjunto evtendidas en papel del seí 
en pliego cerrado y acompañada respectivama 
la carta de pago del depósito á que ee reí 
condición anterior. 
8. a Según se vayan recibiendo los pliego?] 
Excmo. Sr. Presidente, se dará el númKro oiá 
los admi?ibles haciéndose rubricar el sobren 
interesado una vez recibidos los piegos no poi 
tirarse bajo pretesto alguno quedando sujel" 
consecuencias del escrutinio. 
9. a Si resultasen empatadas dos ó más j í 
cienes se abrirá licitación verbal por un corlóla1 
que fijará el Excmo. Sr. Presidente solo enlrefl se 
tores de aquellas adjudicándose el remate a'í j» 
haga más ventajosa. En el caso de un queref1 iO(i| 
rar ninguno de los dos que hicierxi las kc; 
taran empatadas, se hará la adjudicsC'ón en» tíct 
aquel cuyo pliego tenga en número ordinal1111! 
10. Finalizada la subasta el Excmo. Sr. P*8 Ift 
exigirá del rematante que endose á favor & 
cienda con aplicación oportuna el documento 
pósito para licitar el cual no se canc«lará kti* 
se apruebe la subasta y en su virtud se escfjjj 
contrato á satisfacción de la Intendencia g"611* 
Hacienda. 
11 E l actuario levantará la correspoadiejj tí 
de la subasta que firmarán los Señore; dela^ | j ; 
unida en tal estado al expediente de su razM 
vará por el Sr. Presidente h la aprobación ael 
Sr. Intendente general de Hacienda. . ( - J t ^ 
12. Tan luego le sea al rematante 
adjudicación, del servicio á su favor lo afi311^  |. 
cantidad igual al 10 p § de la importaaci» j ^ 
mate, formalizando el contrato por escritur3 • 
como garant ía de su compromiso, y aproba^ 
por el Excmo Sr. Intendente general d3 
solicitará de dicha Superior Autoridad & 
rrespondionte, cuyos derechos asi como loS J 
escritura y cuantos se originen serán c^ 3 i^e! 
una vez aprobada la fianza le seríi devue 
3 tlva 
K 
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a5. 
-res 
crestado cara licitar si este no constituyese 
' V e aquella.; 
La impresión de los dccumentos serán igua-
uli todo ó mejores á los modelos que se ha-
e¿e manifiesto en esta Intervención general en 
o-ociado respectivo y se llevará á cabo aquella 
Dapel cata^áa leoMmo de 2.a clase de las marcas 
'P^periores que heya en plaza cuya legitimidad 
*! más condiciones calificará el expresado Centro 
LbJ^jjtabi'idad, prévias las garantías que crea con-
x\ ¡niente adoptar. 
• v e' P,!azo de treinta dias laborables é i m -
-to-ables que empezarán á contarse desde la noti 
ráüj ^Jü ti interesado de haber sido aprobada la su-
( t^» eotre8,ará e^  contratista en esia Intervención, 
Í Is loS pjen:iP^ares impresos perfectamente limpios 
i ns bien acondicionados y clasificados según mo-
, 1 ¡os que carezcan de estas circunstancias ó apa-
/•a'a rotos ^ manchados serán declarados inadmisi-
L concediéndose al contratista para su reparación, 
5 , L'dias oiás, trascurridos los cuales se adjudicarán 
sr,; 1 sU cuenta y riesgos por Administración, 
piij 15. En el caso de incumplimiento por parte del con-
sta y por no entregar los impresos contados en 
Idaj 1 niazo marcado ó por no ser de recibo ó no llenar 
Plí ¡srequisi''08 exijidos en las dos condiciones ante-
fs.¡ Jres, 66 tendrá por rescindido el contrato á per-
na mido'del rematante quien pagará con el importe de 
a fianza y de los bienes que posea la diferencia 
|)n i jel l.o al 2,0 remate encaso de subastarse nueva-
^te este servicis ó de hacerse por Administración 
ambos casos será responsable de los daños y 
ia 1 nduicios que cause á la Hacienda sagun lo prevé-
fcdíl ildo en el párrafo 2.o artículo 5.o del Real Decreto 
:• |e27 de Febrero de 185?. 
Si el contratista falleciese antes de terminar 
sus ssrvicio, herederos ó quienes le representan 
de; nuedarán ob iga ios á terminar bajo las mismas 
a: iliciones y responsabilidades estipuladas. Si mu-
se sin heredero, la Hacienda podrá proseguirla por 
AiiiiiQÍstra''.ión, estando sujetos la fianza y los demás 
lienes relictos á la responsabilidad de esta contrata. 
Condiciones generales. 
IT. No se admitirán observaciones n i reclamacio-
J relativas al todo ó parte del acto de la subasta 
^ L o para ante la autoridad del Excmo. Sr. Inten-
c::feita g-eneral de Hacienpa después de celebrar el re-
011 iate salvo empero la via contenciosa administrativa 
0'5! tstablecido por el artículo 121 de la R-al cédula de 
ÍDM de Mayo de 5 855. 
^ lo. Las reclamaciones que puedan hacerce con mo-
lc'llfD de la ejecución de la contrata no detendrán el 
plimiento de la misma en los plazos y condicio-
%s estipuladas, y en todo caso, jamás se someterán 
juicio arbitral resolviéndose por via contenciosa des-
leí de agotada la gubernativa en la forma preven-
j b por las Leyes. 
1!. Todas las eludas y cuestiones que puedan sus-
arse en este contrato deberán ser resueltas con ar-
jlo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
20. Conforme vayan los licitadores presentando 
i pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán 
cédula perso^ol. 
Manila, 28 de Enero de 1893.—El Interventor ge^ 
fal, José de Goicoechea. 
J;:: 
sel 
vé. 
oi 
MODELO DE PROPOSICION 
l ^ l Exmo. Sr. Presidente de la Junta- de Reales 
.. Almonedas. 
5 ^ v vecino de se compromete á fa-
1 ^r a a^ Hacienda los ejemplares impresos que 
l l 8 fallan para las Oficinas gc-nerales centrales y 
J'; y1!101^8 ^ l ramo, conforme en un todo á los 
- e 10lie'08 que obran en la Intervención general, por 
if»i ¡ ^ ' ^ .^ e (aquí la cantidad en letra) y con es-
cta sujeción á las condiciones establecidas en el 
spectivo püego inserto en la Gaceta de Manila nú-
lero del día. 
Fecha y firma. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENEBAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
. disposición del Excmo. Sr. Comandante Gene-
[ji |íatrae¿e^??s''a(^er0 se anuncia a^  público que el 1& del 
Mayo á las 11 de su mañana se sacará á 
\% üüjjr? ^itación por 2.a v.-z simultáneamente en Ma-
% aP}tania del puerto) y Cavite (Ayudantía mayorj 
•p íenij 2 0 ^ ^a^er resultado de sierta la l a la 
% ia ,e varios efectos que sin aplicación existen 
Awual ^u^división del Almacén general de este 
rto ' COn estr^cta sujeción al pliego de condiciones 
0 ffj. la Gaceta de Manila núm. 43^ de 14 de 
ul"mo. cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
inst i tuya en Manila y la especial de su-
^nto^6 a^  e^ecto 8e reunirá en este Estable-
la ^g-6}1 el dia expresado y una hora antes 
balada dedicando los primeros 30 minutos 
á las aclaraciones que deséen los licitadores 6 puedan 
ser necesarias y los segundos para la entrega de las 
proposiciones á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quierán tomar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo en pliegos cerrado* estendidas en papel del sello 
competente acompañadas del documemo de depósito 
y de la cédula personal sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advertiéndose que en el sobre de los plie-
gos deberá expresarse el servicio objeto de la pro-
posición con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado 
Cavite, 15 de Abri l de 1893 —Enrique López Parea. 
Por disposición del Excmo. Sr. Camandante Gene-
ral del Apostadero se anuncia al público que el 16 
del entrante Mayo á las 11 de su mañana se sacará 
á pública licitación por segunda vez con motivo de 
haber resultado descierta la primera simultáneamente 
en Manila (Capitanía del Puerto) y Cavite Ayudan-
tía mayo • el suministro de los efectos elaborados de 
madera comprendidos en el grupo 1.° lote número 
i7 que durante 2 años puedan necesitarse en este Ar-
senal con estricta sujeción al pliego de condiciones in-
serto en la Gaceta de Manila núm. 436 de 12 del 
mes anterior, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
que se constituya en Manila y l i especial de subas-
tas que al efecto se reunirá en esta Establecimiento 
en el dia expresado y una hora antes de la señalada 
dedicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deseen los licitadores ó puedan ser necrsarias y 
los segundos para la entrega de las proposiciones á 
cuya apertura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran temar parte en dicha su-
basta presentarán sus proposiciones can arreglo á mo-
delo en pliegos cerrados estendidas en papel del sello 
competente acompañadas del documento de depósits 
y de a cédula personal sin cuyos requisitoo no serán 
admisibles; advertiéndose que en e! sobre de los piegos 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposi-
ción con la mayor claridad y bajo la rúbrica del 
interesado. 
Cavite, 15 de Abri l de 1893.=Enrique López Perea. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DK LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
Por disposición da la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública al 
servicio de adquisición de 4 000 cajitas da plumas 
surtidas Iturzaeta; 10.000 litros de tinta en polvo; 
4.000 muestras de escritura Iturzaeta, colección de 
17; 6.000 resmas da papel pautado Itufzaeta del 
núm. 1, 3.700 de id . surtidos del 2 al 6; 700 carte-
les de lectura colección del 14; 500 id . de Aritmé-
tica colección del 4; 40.000 de Catecismo Astete, y 
4.033 tinteros de plomo modelo núm. 1, bajo el tipo 
en progresión descendente de pfs. 29.075,00 y con 
entera y estricta sujeción al pliego de condiciones que 
á continuación se inserta. El acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas da la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calla del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intramu-
ros de esta Ciudad) al dia 17 da Mayo próximo ve-
nidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 18 de de Abri l 1893.=Abraham García García. 
Pliego de condiciones que forma esta Dirección ge-
neral para contratar en subasta pública la adqui-
sición de los efectos que en el mismo se citan, con 
destino á las Escuelas públicas ds Instrucción pri-
maria de es .as Islas. 
1.° La Dirección general de Administración Civi l 
desea adquirir en subasta pública y bajo el tipo en 
progresión descendente do pfs. 29.075, los siguientes 
efectos. 
4.000 Cajitas de plumas surtidas Itur-
saeta. . 1.600 » 
10.000 Litros tinta en polvo. . 2.700 » 
4.000 Muestras escritura Iturzaeta. 
Colección de l 7 . . 5.800 » 
6.000 Resmae papel pautado I tur-
zaeta del núm. 1. . 10.080 » 
3.700 Resmss papel surtido del n ú -
mero 2 ai 6. . 6.216 » 
700 Carteles de lectura. Colección 
de 14. . 980 » 
300 Carteles de Aritmética. Colec-
ción de 4. . 695 » 
40.000 Catecismos Astete. . 500 » 
4.033 Tinteros de plomo modelo nú -
mero 1. . 5 0 4 #» 
29.075 » 
2. a El remate se verificará por licitación pública 
y solemne y tendrá lugar en al salón de actos pú-
blicos de la Dirección general de Administración 
Civil ante la Junta de Almonedas de la misma. 
3. a Para poder entrar en la licitación S3 requiere 
como circunstancia precisa ser mayor de edad y 
haber impuesto en la Caja general de Depósitos de 
esta Capital el 5 p § de la cantidad que expresa la 
condición primera ó sean 1.453 pesos, 75 céntimos. 
4. a Constituida la Junta, principiará el acto de la 
subasta á la hora señalada, dándo se á los licitado-
res diez minutos de plazo para hacer sus proposiciones. 
5. a Se harán estas en pliegos cerrados extendidas 
en papel del sello 10.a con arreglo al modelo que 
al final se inserta, expresando con la mayor clari-
dad en letra y número la cantidad por que se com-
prometen á ejecutar el servicio los que jas suscriben. 
6. a Según vayan recibiéndose los pliegos y ca-
lificándose los depósitos, el Sr. Presidente dará nú-
mero ordenal á los admisibles, haciendo rubricar el 
sobre al interesado: una vez entregados los pliegos 
no podrán retirarse bajo pretesto alguno, quedando 
sujetos á las consecuencias del escrutinio. 
7. a Terminados los diez minutos señalados para 
la recepción del pliegos, se procederá á la apertura y 
escrutinio de las proposiciones por el órden de su 
numeración leyéndolas al Sr. Presidente en alta voz 
y tomando nota el acturrio de cada una de ellas. 
8. a Si resultasen empatadas dos ó más proposicio-
nes que sean las más ventajosas, se abrirá licitación 
verbal por un corto término que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el 
remate al que mejore más su proposición. En el caso 
de que nh guno de ellos concediese beneficio, se hará 
la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones ni observacio-
nes de n ngun género acerca de la subasta sino para 
ante la Dirección general de Administración civi l , 
después de celebrado el remate, valor sin embargo 
la vía contencioso admimstrativa. 
10. Finalizada la subasta, el Sr. Presidente exigirá 
del rematante endose en el acto á favor de los fon-
dos locales y con la aplicación oportuna, el documento 
de Depósito; el cual no se cancelará hasta tanto que 
aprobada la subasta por la Dirección de Administra-
ción Civi l se eleve á escritura pública el contrato á 
satisfacción de dicho Centro Directivo Los demás do-
cumentos serán devueltos en el acto á los interesados. 
11. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del 
contrato serán gubernativas y se resolverán con arre-
glo á lo dispuesto en la Instrucción de 25 de Agosto 
de 1858. 
12. Dentro del término de diez dias á contar desde 
el siguiente »1 de la notificación de la adjudicación 
definitiva, el contratista otorgará la correspondiente 
escritura de obligación y fianza, constituyendo antes 
por este concepto en la caja de Depósitos el 10 p § de 
total en que le fuere adjudicado el servicio. 
13. Los efectos que se citan en la condición pr i -
mera serán en un todo iguales á los modelos que 
se hallan de manifiesto en el negociado de Ins-
trucción pública todos los dias no feriados de 8 á 12 
de la mañana. 
14. La entrega de los mismos se hará á la Junta 
Administradora del material de Escuelas y en el lo-
cal que este señale, dentro del plazo improrogable de 
treinta dias á contar desde el siguiente al de la no-
tificación al contratista de la aprobación de la subasta. 
15. E l contratista deberá reponer dentro del plazo 
de diez dias los efectos que por no reunir las con-
diciones de la contrata le fueren rechazados por la Junta. 
16. Si el contratista no cumpliese con las con-
diciones consignadas en el presente pliego se ten-
drá por rescindido el contrato á su perjuicio. 
Los efeclos de esta declaración serán: 
l o Pérdida del depósito 6 fianza que ingresarán 
en el Tesoro local definitivamente. 
2.o Adquisición por administración, del servicio, á 
perjuicio del contratista. 
y 3.o Abonar este ios perjuicios que se hubiera 
irrogado por la demora del servicio. 
17. Por la Caja Central de fondos locales se abo-
nará al contratista la cantidad en que le fuere ad-
judicado el servicio, prévias las formalidades y re-
quisitos que para estos casos determinan las dispo-
siciones vigentes. 
18. Los gastos da la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio que 
sean necesarios, serán de cuenta del contratista. 
Manila, 15 de Abr i l de 1893.—El Jefe d é l a Se-
cción de Fomento, E l Marques de Sóller. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Excmo. é l imo. Sr. Presidente da la Junta de Almene, 
das de la Dirección general de Administración Civi l . 
Don . vecino de se com-
promete á suministrar por la cantidad de 
2130 21 de Abril de 1893. 
wm 
Gaceta de Manila.—Núm i 
( E Q número y letra) y con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta del dia 
los siguientes efectos. 
En número. 
4.000 Cajitas de plumas surtidas I tur-
zaeta. . pfs. En i d . 
10.000 Litros tinta en polvo. . » En id. 
4.000 Muestras escritura Iturzaeta Co-
lección de 17. . > En id . 
6.000 Resmas papel pautado Iturzaeta 
del núm. 1. . » En id. 
3.700 Id . papel surtido del n." 2 al 6 . » En id. 
500 Id . de Aritmética. Colección de 4 > En id . 
40.000 Catecismos Astete. . » En id . 
4.033 Tinteros de plomo mod. n.* i . » En id . 
Suma, . pfs. En id . 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber depositado la cantidod de pfs^ 1.453'75. 
Es copia, García. 
Fecha y firma. 
Per disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sac«rá á subasta pública el arriende del 
arbitrio de la matanza y limpieza de resei del S.er 
grupo de la provincia de Samar, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de pfs. 108'00 anuales, y coa 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
tinuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reu-
nirá en la c^sa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina k la plazíi de Morlones, (Intramuros de esta Ciu-
dad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 18 
de Mayo pióxirao venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséeu optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.*, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 15 de Abri l de 1893 —Abraham García García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses en las provincias 
de tercera clase de este Archipiélago, reformado 
con arreglo á las prescripciones de la Real órden 
núm. 454, de 14 de Junio de 1877, y aprobado por 
Real órden núm. 409, fecha 4 de Mayo de 1880. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio de la matanza y limpieza de reses del 3 er grupo 
de la provincia de Sinur , bajo el tipo en progresión 
ascendente, de pfs. 108t00 anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar, simultáneamente, ante la 
Junta de almonedas de la Dirección general de Admi-
nistración Civil y la subalterna de la expresada pro-
vincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán pre-
cisamente á la forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia de que serán 
desechadas las que no estén arregladas á dicho mo-
delo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal y sin que acre-
dite con el correspondiente documento que entregará 
en el acto R! Sr. Presidente de la Junta, haber consig-
nado, respectivamente en la Caja de Depósitos de la 
Tesorería general ó en la Administración de Hacienda 
pública de la provincia en que simultáneamente se ce-
lebre la subasta, la suma de pfs. 16'20 equivalente al 
cinco por ciento del importe total del arriendo que 
se realiza. Dicho documento se devolverá á los licita-
dores cuyas prop^sicio í es no hubieran sido admitidas, 
terminado e! acto d-1 remate, y se retendrá el que 
pertenezca á la proposición aceptada, que endosará su 
autor á f vor de la Dirección general de Administración 
Civil. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio el 
note de la subasta y no se admitirá explicación ni ob-
servación alguna que lo interrumpa. Durante los quince 
minutos siguientes, loa licitadores entregarán al Sr. Pre-
sidente los pliegos de proposición cerrados y rub r i c i -
dos, los cuales ¡so numeryrán por el órden que se re-
ciban y después de entregados no podrán retirarse bajo 
pretexto alguno. 
6. a Trascurridos loa quince minutos señalados para 
la recepción de pli^goa «e procederá á la apertura de 
los miamos, por órden de su numeración; se leerán 
en alta voz; toui .rá u t i de todos ellos el actuario; 
se repetirá la públic ón para la inteligencia de loa 
concurrentes, cu i • vez que un pliego fuere abierto, 
y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor 
postor en tant a decreta por autoridad competente 
la adjudicación ti. amtiva. 
7. a rfi resuiWseu «los ó mas proposiciones iguales, 
ae procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de las 
mismas y transcurrido dicho término se adjudicará 
©l remate *! m , postor. 
En el caso d ^je los licitadores de que trata el 
párrofo anteri'-r regaran á mejorar aus proposicio-
nes, se djudic " el s« vicio al autor del pliego que 
ae encuentre señ ad-. c m el número ordinal más bfijo. 
Si resultase l« uisma igualdad entre las proposi-
siciones preaeni» CKS en esta Capital y la provincia, 
la nueva liciiacio^ oral tendrá efecto ante la junta de. 
almoneda», el dia y hora que se señale y anuncie con 
la debida anticipación. El licitador ó licitadores de la rovineia podrán concurrir á este acto personalmente por medio de apoderado; entendiéndose que, l i así 
no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a El rematante deberá preatar dentro de los eineo 
días siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor será igual al diez 
por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Guando el rematante no cumpliese lae condicio-
nes que deba llenar para el otorgamiento de la escri-
tura ó impidiere que esta tenga efecto en el término 
de diez dias, contados desde el siguiente al en que se 
le notifique la aprobación del remate, se tendrá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, 
con arreglo al art. 5.o del Real decreto de 27 de Fe-
brero de 1852. Los efectos de esta declaración serán: 
Lo que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, 
pagando el primer rematante la diferencia del primero 
al segundo; 2,o que satisfaga también aquel los per-
juicios que hubiere recibido el Estado por la demora 
del servicio. Para cubrir estag responsabilidades se 
le retendrá siempre la garantía de la subasta y aun 
se podra embargarle bienes, hasta cubrir las respon-
sabilidades probables, si aquella no alcanzase. No pre-
eentándose proposición admisible para el nuevo remate, 
se hará el servicio por cuenta de la administración á 
perjuicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia 
iiguiente al en que se comunique al contratista la órden 
al efecto por el Jefe de la provincia. Toda dilación 
en este punto será en perjuicio de los intereses del 
arrendador, ámenos que causas agenas á su voluntad 
y bastantes á juicio de la Dirección de Administración 
Civil lo motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. El contratista que dejare de ingresar la mensua-
lidad anticipada, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de cien pe-
sos. El importe de dicha multa, asi como la cantidad 
á que ascienda la mensualidad, se sacarán de la 
fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias; y de no hacerlo se rescindirá el 
contrato, cuyo acto producirá todos los efectos previstos 
y prescritos en el art. 5,o del Real decreto ante* ci-
tado. 
13. Trascurridos loa dos plazos de que se kace mé-
rito en la cláusula anterior, el Jefe de la provincia 
suspenderá desde luego de sus funciones al «ontratista 
y dispondrá que la recaudación del arbitrio se verifique 
por administración. 
La demora ó falta de cumplimiento á estas- disposi-
ciones implicará responsabilidad para el Jefe de la pro-
vincia, que la Dirección general de Administración Civil 
le exigirá con arreglo a las leyes. 
14. El contratista no podrá exijir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo 
la multa de diez pesos por primera vez y cíente por 
la segunda. 
La tere r^a infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias de 
que se haco mérito en la cláusula 12. 
15. Es obligación del contratista establecer en to-
dos los pueblos que comprende su arriendo matade-
ros ó camarines, provistos del personal y útiles nece-
sarios para la matanza y limpieza d>í las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consuma de sus propios dueños, pre-
vio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este artículo se considerarán 
como matanzas clandestinas, y los que los lleven á 
cabo, a lemas da pagar dobles derechos al contratista, 
incurrirán en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercer* infracción se 
castigará con veinte -seis pesos de mu!ta y pérdida 
de la res, que el Jefe de la provincia destinará á loa 
Establecimientos de Beneficencia ó cárceles públicas. 
17. La expedición de papeletns que justifiquen la 
legitimidad de la matanza y pago de derechos la ve-
rificará el contratista en recibos talonarios impresos y 
foliados, que se rubricarán por el Jefe de la provincia, 
y se sellarán sobre el talón de manera que al cortarlo 
se divida el sello. 
18 Cada papeleta talonaria la estenderá el contra-
tista para una solí persona, pudiendo contener todas 
las reses que aquelia mate diariamente para el abasto, 
espresando el húmero. 
19. El contratista entregará en el Gobierno de la 
provincia loa libros de papeletas talonar as, tan pronto 
como haya espedido las dos Ment ís de que debe cons-
tar cada libro. 
20 El contratista queda sujeto, en lo relativo á la 
matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que pre-
viene las disposiciones comprendidas en el capitulo 3 o 
del reglamento para la marcac on, venta y raatwnza 
del ganado mayor, aprobado por Real órden de 19 de 
Agosto de 1862, mandado cumplir por Superior Decrete 
de 20 de Noviembre siguiente y publicado en la Ga-
ceta núm. 279 de 3 de Diciembre del mismo año. 
21. No se permito matar res alguna cuya propie-
dad ó legítima procedencia no se acredite por el in -
teresado con el documento do que tratan los párrafo* 
l.o y 2.o del art. l .o, cap. Lo del Reglamente ante-
riormente citado. 
22. El contratista, bajo la multa de cineo pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en J 
pueblos de la comprehension de su contra^ 1^  
que se sujeten los matadores á las eondicio'J ,, | 
blecidas en este pliego y abonen los derech ?^ 
tarifa. 1 ^ 
23. El contratista está obligado á conserva, f 
mayor aseo los matadores ó camarines destilé 
matanza, asi como á cumplir los bandos sobrs 
y ornato que le comunique la autoridad, S Í Q | H I 
no estén en contravención con las cláusulas tfla 
contr ito, en cuyo caso podrá presentar ei 
legal lo que á su derecho convenga. 
24. La autoridad de la provincia, los go^ 
cilios y ministros de justicia de los pueblo '^11, 
respetar al contratista como representante i{ ^ 
ministracion, prestándole cuantos auxilios ^ 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del \ 
á cuyo efecto le entregará la autoridad proviu, i 
copia certificada de estas condiciones. 
25. La autoridad de la provincia, del modo 
gue más conveniente y oportuno, cuidará deijie 
este pliego de condiciones toda la publicidad ne, j - j 
á fin de que por nadie se alegue ignorancia 5 
de su contenido, y resolverá acerca de las duj 
suscite su interpretación y en cuantas reclama; 1 
interpongan. ^ 
26. La Administración se reserva el dereclu "P1 
rogar este contrato por espacio de seU meaej, Ü8Z 
conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, j 
indemnización que marcan las leyes. 
27. El contratista es la persona legal y direc¡ ¿eiJ 
obligada al cumplimiento de su contrato. \ 
acaso le conviniere, subarrendar el servicio, i K. 
tendiéndose siempre que la Administración no l5, 
compromiso alguno con los subarrendatarios j tia' 
todos los perjuicios que por tal subarriendo 
resultar al arbitrio, será responsable única yiW 
mente el contratista. Los subarrendatarios, que; ti^ 
jetos al fuero común, por que la Administrad del 
sidera su contrato como una obligación partid po 
interés puramente privado. En el caso de que ¿i 
tratista, en todo ó en parte, entregue el arbitrii 
barrendatarios, dará cuenta inmediatamente al 
la provincia, acompañando una relación nomi; 
ellos, y solicitará los respectivos títulos de \ 
berán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se 
en el otorgamiento de la escritura y testiraoo; ^ 
sean necesarios, así como los de recaudación 
bitrio y expedición de títulos serán de cuenta \ i 
matante. 
29. Sefftin lo dispuesto en el art. 12 
al 
\ 
i 
10 
ii 
gú
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los caLj 
de esta especie no se someterán á juicio » 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitars 
su cumplimiento, inteligencia, rescisión y ef* 
la vía contenciosa administrativa que señalan 
yes vigentes. 
30. En el CÍSO de muerte del contratista . 
rescindido este contrato, á no ser que los herederci|Por| 
can llevar á cabo las condiciones estipuladas stra 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura COK n pi 
diente, 
CLAUSULA ADICIONAL 
Si durante el ejercicio de la contrata se aj|iieii 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de 
para este servicio, se reserva la Administración 
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
del arriendo y la aplicación de la nueva 
la garantía de la escritura otorgada y fianza ij|Mt 
rresponda, y sí no resultára acuerdo entre aml 
tes, quedará rescindido el contrato, sin que el 
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Tarifa de derechos á la que ha de sujet irse 
tratista para la recaudación del arbitrio de la i 
y limpieza de reses en las provincias de tercera tr"" 
Por cada res vacuna ó carabao. . pfs. 1* 
Por cada cerdo * H 
Por cada carnero » Oa' 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses * 
quedarán á beneficio de sus dueños, sin q!ie 
tratista ni la Administración tengan derecho ij 
al percibo de las cantidades que anteriormente 
ña lan . , M 
Manila, 29 de Marzo de 1893.—El Jefe tie"1 
ción de Gobernación.—P. S., José Bueren 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N. N . , vecino de N. ofrece tomar á 
por el término de tres años, el arriando de 'jj 
ehos de la matanza y limpieza de roses del e^ 
de la provincia de Samar, por la cantidad de • 
(pfs ) anuales, y con entera 8"jec^u !« 
de condiciones publicado en el núm. . . • "^.y 
del dia de que me he enterado det" ^ 
Acompaña por separado el docum -nto q1"? | 
haber depositado en la cantidad de p1'" 
F Fecha y fi^ 
Es copia. García. 
Por disposición de la Dirección general ^ 
nistración Civil , se sacará á nu^va SL1^\J | 
el • arriendo del arbitrio de marcados P1^ 110^  \ 
grupo de Leyte, bajo el tipo en progresl -
dente de pfs 104'50 céntimos y con eai^r* ^ 
sujeción a^  pliego de condiciones pub ica^o ^( 
ceta de Manila núm. 230, correspondie1113 
Bar 
mió 
el 
ent 
pul 
Un 
ba 
en 
di 
Q 
de M a n i l a . — N ú m . 475 21 de Abril de 1893. 2131 
to 
¿e 1892. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
f.a de la expresada Dirección, que se reunirá en 
im- * e^ a^ ca^e ^ ArzoÍ3Íspo, esquina k la 
D forlones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
áLrn» de dicha vincia, el dia 18 de Mayo 
venidero, & las diez en punto de su mañana. 
í0 ¿eséen optar á la subasta, podrán presentar 
[vai liciones extendidas en papel del sello 10.*, 
/ando precisamente por separado, el documento 
3re ip,B correspondiente. 
15 de Abr i l de 1893.—Abraham García 
: m> 3 
j¡sposición de la Dirección general de Admi-
|lo, 11 Civil, se sacará a nueva subasta pública, 
jde' ^  ¿o del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
í*3 rienr p-rup^ de la Laguna, bajo el tipo en pro-
i •6 ascendente de pfs. 88 00 anuales y con en-
I^estr icta sujeción al pliego de condiciones publi-
^"la Oaceta de Manila núm. 147 corres-
.e te al dia 27 de Mayo de 1892. E l acto ten-
16arante la Junta de Almonedas de la expresada 
se reunirá en la casa núm 1 de la 
¿el Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
f-miiros de esla Ciudad) y en la subalterna de 
"n 
|ez6ü punto de su mañana . Los que deséen optar 
Provincia el dia 18 de Mayo próximo venidero á 
subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
^ ¡as en papel del sello 10.*, acompañando pre-
red ^te por separado el documento de garant ía co-
' ofldiente. 
Biia 15 de Abr i l de 1893.—Abraham García 
' ^ ' 3 
for disposició i de la Direcciói general de Adminis-
J ¡¡¿j Civil, se sacará á nueva subasta pública el anien-
N del arbitrio del Impuesto de carruajes, carros y 
's de la Costa Occidental de Isla de Negros, bajo 
lúe jno en progresión ascendente de pfs. 2357t90 cénti» 
/anuales y con entera y estricta sujeción al pliego 
condiciones publicado en la Cfaceía de Manila 
^•fl, 251 correspondiente al dia 9 de Setiembre 
í1 |89I. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
Almonedas de la expresada Dirección que se 
! oirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
i bala plaza de Moriones, (Intramuros de esta Cin-
ta 1), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 
actual á las diez en punto de su mañana. 
1 i que deséen optar á la subasta, podrán pre-
c;;itar sus proposiciones extendidas en papel del se-
,! 10.°, acompañando precisamente por separado, el 
t inento de garantía correspondiente, 
íbila. 4 de Abri l de 1893.—Abraham García 
ma. i 
Ifec 
ua 
la ' 
\m Por disposición de la Dirección general de A4mi-
fdas itracióQ Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
cor: n perjuicio y responsabilidad del primitivo contra-
sta chino Antonio Elizaga Cha Cboco el arriendo dsl 
bitriode la matanza y limpieza de reses de la pro-
al kia de Isabela de Luzon, bajo el tipo en progresión 
Ion: scendente de pfs. 2.289*00 cénts. anuales y con entera 
rioí estricta sujeción al pliego de condiciones, publicado en 
tb. i ( te í j de Manila n ú m . 73 correspondiente al 
M iíl6 de Marzo de 1889. E l acto tendrá lugar ante la 
\ Mía de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
Qbs euairáenla casa núm. i de la calle del Arzobispo, es-
elioina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
la. Mudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
íef|.Ia 27 del actual á las diez en punto de su ma-
lana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
star sus proposiciones extendidas en papel del sello 
acompañando precisamente por separado, el docu-
3,ínnlo.^e garantía correspondiente. Manil a, 4 de Abri l de 1893.—Abraham García 
1 
H 
«I j 
I 
?or disposición de la Dirección general de Ad-
Rmistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
f riendo del arbitrio de carruages, carros y ca-
' ai'oa de la provincia de Capiz, bajo el tipo en 
, j^s ion ascendente de pfs. 392'45 anuales, y con 
L l ? ^ estí'icta sujeción al pliego de condiciones 
J Ducado en la Gaceta de Manila núm. 129 correspon-
•ente al dia 11 de Mayo de 1890. El acto tendrá 
^TV^6 ^unta ^ Almonedas de la expre-
j * l e c c i ó n , que se reunirá en la casa núm. 1 de 
(Int ^ Arzobispo esquina á la plaza de Moriones, 
d9 datíUros de e8ta Ciudad) y en la subalterna 
«¡ü a ProviI1cia, el dia 27 del actual á las diez 
¡¡asta 0 ^ Su ma*íana' •^ os ^ue deséen optar á la su-
«u t) P01^11 presentar sus proposiciones extendidas 
^papel del sello 10.°, acompañando precisamente 
üeQteel)arado, el documento de garantía correspon-
í í a 1 1 * ' 4 de Abri l de 1893.=Abraham García 
t ra i ión Civi l , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitriode Mercados públicos del 4.o grupo 
de la provincia de Albay, bajo el tipo en progresión as-
cendente de pfs. 95*07 cénts. anuales y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta de Manila núm. 279 correspondiente al 
dia 7 de Octubre de 1891. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 27 del actual, á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.% acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garant ía correspondiente. 
Manila, 4 de Abri l de 1893.—Abraham García 
García. i 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
servicio da adquisición de las herramientas para los 
trabajos comunales de la provine a de Cebú, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs 2.170*93 céat imos 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de Manila núm. 438 co-
rrespondiente al dia 14 de Mirzo del año actual. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 18 de Mayo 
próximo venidero á las diez en punto de la mañana . 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 3 
Manila, 18 de Abri l de 1893.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
servicio de adquisición de herramientas para los tra-
bajos comunales de la provincia de llocos Súr, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 1.3S3 30 céntimos 
y con entera y estricta sujeción al plipgo de con-
diciones publicado en la Gaceta de Manila número 
438 correspondiente al dia 14 de Marzo del año actual. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almene • 
das de la expresada Di.eccióu, que se reunirá 
en la casa núm. i de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 18 de Mayo próximo venidero á las diez en punto 
de la maña. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 18 de Abri l de 1893.—Abraham García 
García. 
MONTE DK PIEDAD T CAJA DB AHORROS DK MANILA 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan. 
^sposiciua ne la Dirección general de Adminis-
N ú m e r o s 
17.873 
12.110 
25.781 
35.697 
36.598 
30.987 
30.988 
30.989 
25.585 
2.714 
437 
1.345 
1.346 
1.347 
8.536 
8 537 
8.538 
25.697 
1.808 
7.093 
18.912 
19.388 
33 084 
21.713 
23.030 
21.204 
33 079 
39.031 
32.742 
F e c h a s 
8 Junio 
21 Abri l 
22 Agosto 
25 Nov.e 
31 Agosto 
14 Oct.e 
14 » 
14 > 
20 Agosto 
21 Enero 
21 Marzo 
» » 
25 Nov.e 
14 Enero 
6 Marzo 
17 Junio 
21 » 
2 No^.e 
12 Julio 
28 » 
8 » 
2 Nov.e 
29 Dice 
» Oct.e 
1892 
» 
1893 
» 
» 
» 
» 
1892 
1893 
> 
1892 
» 
7 » 
10 » 
1 » 
3 » 
22 » 
10 » 
9 » 
8 » 
30 » 
35 >• 
30 » 
14 > 
14 » 
16 » 
5 
5 
10 
3 
5 
4 
25 
20 
16 
5 
3 
4 
20 
4 
5 
Nombres. 
Alejandro Baldo.9 
Andrés Valdez. 
Clara de los Ang.s 
Antonio Carreen. 
Ursula Santos. 
Bjrnaldo Aguin.0 
E l mismo. 
E l mismo. 
Hermenegv» Tanc.0 
Hamcn Verzoza. 
Agustina Bernabé. 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Gregoria Santos. 
La misma. 
La misma. 
ALtonia Correa. 
Esteban Toribio. 
E l mismo. 
S ledad Giménez. 
Esteban Capili. 
Mariano Bernabé. 
Mamerto Carreen. 
Getulio de Guzman. 
El mismo. 
Laureana Castro. 
Mat a Mendoza. 
La misma. 
10 
26 
16 
19 
5 
18.196 
35.757 
1.977 
38.170 
7.661 
8.072 
2.876 
2.878 
3 i . 9 8 l 
20.866 
20 867 
20.868 
20.869 
14.627 
4.903 
8.445 
27 292 
26.407 
8.996 
9.054 
6.235 
8.428 
21 898 
21.572 
33.660 
22.781 
21.978 
7.431 
5.805 
20.849 
13.491 
18.665 
18.666 
18.667 
38.171 
38.172 
38.890 
38.891 
24 209 
29.592 
29.597 
7.568 
37.237 
1.316 
1.760 
20 866 
20.869 
14.627 
2.081 
Los que 
24 
» 
18 
5 
» 
» 
9 
10 
20 
11 
21 
27 
28 
20 
6 
6 
6 
7 
26 
14 
8 
19 
11 
5 
20 
20 
20 
» 
Julio 
Nov.e 
Enero 
Dice 
Mar x o 
> 
Enero 
» 
Nov.e 
Julio 
1893 
1892 
» 
1893 
1892 
> 
Mayo 
Febrero 
Marzo 
Sep.e 
Agosto 
Marzo 
» 
Febrero 
Marzo 
Julio 
» 
Nov.e 
Julio 
Marzo 
Febrero 
Julio 
Mayo 
Junio 
» 
28 
» 
8 
» 
Agosto 
1.* Oct.e 
» » 
9 Marzo 
Dice 
Abr i l 
Enero 
Julio 
10 
28 
14 
5 
» 
9 
17 
» 
Mayo 
Enero 
» 
1893 
1892 
1893 
1892 
> 
» 
1893 
1890 
1893 
1892 
» 
1893 
2 
3 
10 
5 
22 
25 
3 
2 
1 
2 
12 
30 
8 
10 
3 
80 
6 
50 
20 
3 
16 
10 
10 
7 
6 
2 
4 
8 
25 
1 
25 
32 
12 
11 
12 
12 
7 
25 
11 
4 
3 
4 
2 
7 
4 
2 
8 
10 
8 
La misma. 
Cándido Santos. 
Feliciano Hilario. 
E l mismo. 
E l mijsmo. 
E l mismo. 
Dalmicia Ati l lo . 
La misma. 
Pelagia Miguel. 
Leonor Baltazar. 
Isidro Ramos. 
E l mismo 
Leonor Baltazar. 
Agapila Juan. 
Eusebío Otayso. 
Laureano Castro. 
Isaías Nicolás. 
Saturnina Quigue. 
Vicente Manuel. 
ViCoriana Cruz. 
Wil lam Fradin. 
Martin Alcántara. 
Guillermo Castaño. 
E l mismo. 
Rup^rta Alcántara. 
Anastasia Pascual. 
Victo riña Cruz. 
Simón Liaño. 
Tomasa Baltazar. 
Lorenzo Márquez. 
Eugenio Mislnn. 
Trinidad Arevalo. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
La misma. 
Angel Lirasengco. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Feliciana Estrada. 
Pelagia Nolasco. 
Ramona Basa. 
Leonor Baltazar. 
E l mismo. 
E l mismo. 
Agapito J. Santi.n 
Feliciano Hilario, 
dichos documentos, 
se crean con derecho á 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el té r -
mino de treinta días, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedl/án 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin n ingún valor ni efecto. 
Manila, 15 de Abr i l de 1893,=José Zaragoza. 
Edictos. 
E n v i r tud de lo dispuesto por e l S r . D . A b d o n Vicente G o n -
z á l e z , J u e z de p r i m e r a ins tanc ia del distrito de Qaiapo, en 
providencia de trece del actual , d ic tada en el expe liente p r o -
movido por D . F é l i x M a r í a M 'reno, sobre d i v i s i ó n y p a r t i c i ó n 
de bienes, se s a c a r á á subasta s imultanea u n solar situado en 
la Cabecera de I lol lo , que comprende todo s u perimatro m i l 
ciento sesenta y cuatro con nuventa y siete c e n t í m e t r o s de 
brazas en cuadro ó sean dos mi l trescientos veinte y nueve 
con noventa y tres c e n t í m e t r o s de varas cuadradas, l iadando 
por e l Norte, con otro colar unido á l a c a s i oficina que fué 
da los Sres . R u s e l l y S lurg i s ; por e l Es te , con la calle del « P r o -
g r e s o » frente á unos terraplenos v á l a Ig les ia; por el S u r , 
con l a casa del difunto W i l l a m "Wdeltone; calie en medio y por 
el Oeste , con el c i m a r i n de los Sres . K e r y G a; c a l l e j ó n en 
medio y en parte con la ori l la de la n a de d i c h t Cabecera , 
bajo el tipo de diez y ocbo mi l seiscientos treinta y nueve pe-
sos y cuarenta y cuatro c é n t i m a s a r i x o n de d cbo pesos, vara 
cuadrada y en p r o g r e s e n ascendente s í ñ a i a n d o para' su re-
mate el dia nueve de Junio p r ó x i m o venidero á las doce en 
punto de s u m a ñ a n a , que t endrá lugar e n los Es trados de este 
Juzgado y en los do l a de I l o i l i , a d v i r t i é n d o s i que no se ad-
m i t i r á postura a l g u n a qua no cubra las iios tercera partes del 
tipo y que para tomar parte en la s u b a s t i c o n s i g n a r á n pre -
c isamente en la m e s i j u d i c i a l ó en l a C <ja general de D e p ó -
sitos e l diez por ciento efectivo del just iprec io s i n cuyo r e q u i -
sito no s e r á n admitidos, y que los t í t u l o s de propie Isd del 
expresado so ar, se encuentran en poder de D . Isidoro Moreno, 
con d u e ñ o del m i s m o y que babita e n l a calle de A n d » n ú -
mero 8 Intramuros, á donde puedan a c u l i r los que quieran 
ser postores p a r a qu^ puedan e x a n r n a r l e s y se previene ade-
mas a lus mismos que d e b e r á n conform r coa diebos t í tu lo s 
y que n j i e n d r á a derecho á exigir otros una vez aprobado e l 
remate. 
manila y E s c r i b a n í a del Juzgado de I . a i n s t a n c i a del D i s -
trito de Qaiapo á 15 de A b r i l de 1 8 9 3 . — B o n í f i c i o Br ioaes . 
Por providencia del S r . Juez de primera ins tanc ia del dis-
trito de Binondo, r e c a í d a en la causa n ú m . 7628 contra G b u a -
L i a m Y m , y otros por j u e g o p r o b i b í d o , se c i l a , l lama y e m -
plaza al testigo G b a - Q u i c o , para que en el t é r m i n o de nueve 
d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de rste edicto comparezca 
a l Juzgado á prestar d e c l a r a c i ó n e n la m e n c o n a d a causa , aper-
cib do que de no hacerlo, le p a r a r á n los perjuicios que en 
derecho h a y a l u g a r 
Binondo, 17 de A b r i l de 1893 —G r e g o r i o L e y n e s . 
Por providencia de l S r . J u e z de pr imera ins tanc ia de l d i s -
trito de Intramuros , d ictada en la caus t n ú m . 5661 contr? 
D . Manuel BlatiCO por falsedad, s i c i ta , l lama y emp a«a al 
ofendido D . J u a n A g u í r r e , E s p a ñ o l P e n i n s u l a r , a fia de q a i 
2132 21 de A b r i l de 1893. Gaceta de Manila.—Núm 
e n el t é r m i a o de nueve dii«B, contados desda la pmbl lcac ión 
de este anuncio en l a tQacela o8cial> de esta C a p i t a l , se 
presente en Mte Juzg-ado par« prestar s u d e c l a r a c i ó n en l a 
expresada causa, apercibido que de no hacerlo, le pararán los 
perjuicios que fn derecho h a y a lugar. 
Dado en Manila á 18 da A b r i l de 1893.—José Moreno. 
D o n Ario'fo G a r c í a de Castro y B e r n a s q u é , Juea de p r i m e r a 
ins tanc ia en propiedad de esta proTincia, que de estar en 
el ejerc c ío de sua funciones, nosotros los a c o m p a ñ a d o s da-
mos fe 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por prepon y edicto 
a l ausente Diego D i m a c u l a n ^ i n , natural y vacino de B a ñ a n de 
esta provincia , para que por e l t é r m i n o de 30 dias, contados 
desde la p u b l i c a c i ó n del presente en la <Gaceta,> se pre -
sente en este Juzgado á defenderse de los cargos que contra 
é l resultan en la causa n ú m . 13859 que instruvo contra el 
mismo y otro por hurlo , apercibido de nue s i ñ o verificare, 
se le dec larara contumaz y rebelde á los i l a m a m í e m t o s j u d i -
ciales y se e n t e n d e r á n las ulteriores actuaciones que le con-
c ierncn con los Estrados del Juzgado. 
Dado en Batanges á 15 de Abr i l de 1893.—Adolfo G a r c í a . — 
Por mandado de su S r í a — R a m ó n C a n i n , Anacleto Magtlbay. 
P o r el presente cito, l lamo y emplazo por pr^g-on y edicto 
ai ausente I t ínac lo Candol , vecino de esta Cabecera, para que por 
e l t é r m i n o de 30 d ías a contra desde la publicac on del presante 
en la «Gac< ta.» se presente en este Juzgodo h defenderse de 
los carg-os que contra é l resul tan en la causa n ú m . 13P87 
que instruyo contra el mi -mo por rapto y h i r t o , apercibido 
de que si no lo verl f ic ire . se le d e c l a r a r á contumaz v re -
belde á los l lamamientos judic ia 'es , y se e n t e n d e r á n 
los u l terores actuaciones que se conciernen con los Es trados 
061 JUZ^cüuO. 
Dado en patangas á 15 de A b r i l de 1893.-Adolfo G a r c i a . -
Por mandado su b í r a . — R a m ó n C a n i n , Anacleto Magtibay. 
Don Grncio Gonzaga y L e ó n , J u ^ z de Paz suplente é interino 
de pr imera ins tanc ia de la provincia de Cag-ayan. 
Por el presente edicto, cito, l lamo y emplazo al procesado 
Domingo García^ natur&l de Amulung y vecino de esta cabecera, 
soltero, cuadri l lero , de 26 a ñ o s de edad, para que por el t é r m i n o 
de 30 d ías á contar desde la p u b l i c a c i ó n del presente edicto 
en la « G a c e t a oficial de M a n i l a , » se presente en este Juzgado 
6 en l a cárcel publ ica de esta provincia, á las refu'tas de la 
causa n u m . 14(54 que contra el mismo por infidelidad en la 
custodia de presos. 
Dado en la C a s a Juzgado de Tuguegarao á 6 de A b r i l de 
l , " o raí-C!0- G o n z a g a . - P o r mandado de su S r í a . — P e d r o Z a -
ba la , E p i f a m o Q u e r u b í n , 
Dou Calixto Manglicmot y D . Ti to Mendaros, testigos a c o m p a ñ a -
dos del T r i b u n a l del pueblo de S . F e l i p e de l a provincia 
de Zambales etc. 
Por providencia recalda en !os actuaciones sobre venta en 
p ú h l i c a subasta del terreno palavero de la pert nenc la del 
soldado procesado Macario G í a n g y M a g l í n o , de 5 leones de c a -
bida situado en Ba i incagu in , comprencion de este pueblo, que 
l inda a l Norte, con la de D . Fe l i c iano Agu imatang; al E s t e , 
rio; a l Oeste, tierra arenosa; y al S u r , con la de L a u r i a n o 
G u i a n g , sa cita y emplaza á .as personas que quieren hacer 
posturas para que se presenten en el L o c a l de l a Audienc ia 
de este T r i b u n a l á ofrecer sus proposiciones cuya t a s a c i ó n 
pericial son 15 pesos obstante en poder del T r i b u n a l , advir-
t i é n d o s e que so a d j u d i c a i á a l mejor postor s iempre y cuando 
cubra las dos terceras partes de la t a s a c i ó n , cuya c e l e b r a c i ó n 
del remate será el dia 20 de Marzo á laa diez de la m a ñ a n a . 
S a n Fe l ipe á 9 de Marzo de 1893.—Calixto Manglicmot.— 
T i t o Mendaros, Pascual A r a n d a . 
D o n Manue l Garc ía y Garc ía , Juez de pr imera ins tanc ia 
en propiedad de este distrito de T a y a b a s , que de estar en 
pleno de sus funciones, el infrascrito Escr ibano da f é . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por p r e g ó n y edic-
to e l procesado ausente F e r m i u i L n m i s , para que por el t é r -
mino de 30 dias á contar desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto 
en l a «Gaceta oficial de Mani la ,» se presente ante mi ó en 
la cárce l publ ica de esta provincia , á defenderle del cargo que 
contra é l resul ta en la causa num. 4033 que instruyo por h u r U , 
apercibido que s i a s í lo h i c e r e se le oirá en j u s t i c i a y de 
no hacerlo, le p a r a t á n los perjuicios que en derecho hubiere 
l u g a r . 
Dado en T a j a b a s á 14 de A b r i l de 1893.—Manuel G a r c í a 
y G a r c í a . — P o r mandado de su S i í a . , Gregorio Aoas . 
Por providencia del S r . Juez de 1.a instancia de esta pro-
Tincia de T a y a u a s , dictada en l a causa n ú m . Sill contra T o m á s 
Aventajado y otros por robo en cuadri l la con d e t e n c i ó n i legal , 
se c i t a , l U m a y emplaza á los herederos m á s p r ó x i m o s del 
chlr o L l m - S u a n g c o , n a t u r a l de Ingson Imperio de C h i n a , y oe 
anos cuarenta anus de edad, que f a l l e c i ó en P a m p l o n a de la 
provincia de Camar ines S u r , donde rad iCiba , para que en el 
t é r m i n o de 15 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto 
en l a « G a c e t a de Mani la ,» se presente en este Juzgado para ser 
notificados de l a R e a l sentencia r e c a í d a en l a citada causa ; 
apercibidos que de no hacerlo, le pararán los perjuicios que e n 
derecho hubiere lugar. 
Tayabas y E s c n b a u i a de m í cargo, 14 de A b r i l de 1892.—Gre-
gorio A b a s . 
Por providencia del S r . Juez de pr imera i sntancia de 
esta provincia, dictada en l a c a u s a n ú m . I 0 5 seguida de 
oficio por hurto, contra D . Gregorio Ramones, se c i ta , 
i iama y emplaza a l testigo Mateo B u m u e n l a g , vecino de Sao 
barios , del barangay n ú m . 115, para que en el t é r m i n o de 9 
d í a s , comparezca en este Juagado eu dicha causa , apercibido 
qná de no hacerlo, le p a r a r á n los perjuicios consiguientes. 
L i n g a y e n , 13 d j A b r i l de 1393 .—ái lver ío H i l a r i o . 
Por providencia del S r . Juez , dictada en esta fech^, se c i t a , 
l l a m a y e m p l á z a l a testigo ausente F r a n c i s c a Ol ivares , casada, m * -
\or de edad, natural de B a l a u a n de la provinc ia de U n i o n , 
y vecina de Urdaneta, para que en el t é r m i n o de 9 dias , c o m -
porezca en es-te Juzgado para declarar eu l a causa n ú m . 10701 
seguiao contra Ju^n de l a Cruz por lesiones, apercibido que 
de no hacerlo, se le oirá y a u m m i s t r a r á jus t i c ia , p a r á n d o l e los 
perjuicios que en derecho h a v a lugar. 
L i n g a y e n , 13 de Abri l de 1893.=Sllverio H i l a r i o . 
Por providencia del S r . Juet de 1.a ins tanc ia de esta pro-
v i n c i a , se cita, l lama y emplaza a l procesado Baltasar Sobe-
rano, indio, soltero, de 16 a ñ o s de edad, natura l y vec ino de 
esta C a p i t i i , 0e statura regular , cuerpo delgado cara l arga , 
color more ao, ojos negros, barba poca y particulares virolento, 
para que en el t é r m m o de 30 dias, comparezca a m e este J u x -
gado ó ©n la cárce l p ü b h c a de esta Cabecer , á contestar loa 
S a r g o » qu le resulta en la causa n ú m . 11680 segmida c o a -
i r a el mismo ¡ o hurto, apercibido que de no venfle n o , se le 
le p i r a r a n los p r j u i c i c * que eu d rech© hubiere lugar . 
L l n g a y e i i , 13 >ja abr i l de 1893. Si lverie H i l a r l o . 
D o n J u a n V e n t c s Redondo, primur Teniente de la octuva L i -
nea del veintimn T t r c o de la G u a r d i a C i v i l , J u e s instructor 
de la CftttSli «e ruida co i " i ra varios malh-^cnores por delito 
de »8iilto . o •o cuadri l la , ignoraudose el paradero de l 
indivioi io R«>D »inúf Santiago, vtcitiO del barrio de Sapang , 
c o m p r e a t t i ó i i ' d J paebio de J a é n de esta previncia (Naer* 
E c l j a ) , cuyas s e ñ a s personales se desconecen en este Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n por ser acusado del delito que se persigue. 
U á a n i o de la j u r i s d i c c i ó n que m*. concede el C ó d i g o de Jms-
tlcia Militar, por el presente segundo edicto, l lamo, cito y e m -
plazo á dicho Indiv iduo, en el t é r m i n o de treinta dias á contar 
desde la fecha, se presente en esto Juzgado de i o s t r u c i ó n cuyo 
oomicilio é s en l a casa CuerLel de la Guardia C i v i l de este 
pueblo, á fin de que sean oidos sus descargos, bajo aperc i -
bimiento de ser declarado rebelde sino compareciera en el r e -
ferido plazo, s i g u i é n d o l e e l perjuicio que haya lugar. 
A l a vez, en nombro de S . M. e l R e y (q. D . g ) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como militares 
y á los agentes de P o l i c í a judic ia l , p a r a que practiquen a c -
tivan dil igencias en busca del referido acusado v caso de ser 
habidos lo remitan en calidad de preso, con las seguridades 
convenientes al pueblo de A iaga y á m i d i s p o s i c i ó n , pues a s í 
lo tengo acordado en providencia de este d ía . 
Y para que la presente requisitoria t ñ n g a la debida p a b l i -
c.idad, i n s é r t e s e en la «Gaceta de M a n i l a . » 
Mani la ,U3 de A b r i l de l g 9 3 — E l l .er Teniente Juez instructor, 
J u a n Ventosa.—Por s u m a n d a t o — E l Cabo v Secretario. Barto -
l o m é T a l o n g . 
Don Cayo L ó p e z Mart in , l . e r Teniente del v e i n t i d ó s T e r c i o 
de la G u a r d i a C i v i l 4.a L i n e a 6.a S e c c i ó n y Juez I n s t r u c -
tor de l a camsa seguida de ó r d e n del S r Gobernador P M . 
de esta provincia d^ Bohol , contra el so dado del R a i m i e n t o 
de L i n a V i s a y a s n ü m . "72, Eduardo N Molina, por el delito 
de hacer consumado la d e s e r c . ó n e l día siete de 
presente a ñ o . 
E n e r o del 
Por la presente requisitoria l lamo, cito y emplazo á Eduardo 
N . Molina, soldado natural de Cat igb lan . avecindado en Loon, 
de l a provincia de Bohol, hijo de P. N. C . y de L a u r l a n a , 
soltero, de 20 a ñ o s de edad, de oficio labrador, cuyas s e ñ a s 
personales son l^s siguientes: pelo y cejas negros, ojos algo 
soltados, color mor^cio, nariz chata, cara l a r g a , boca y frente 
regulares, barba ninguna, y de u n metro setecientos veinte m e -
l lmetros de estatura, para que en el preciso t é r m i n o de treinta 
dias, contados desde U pub l i cac ión de esta requisitoria en la 
« G a c e t a oficial de Manila,> cornparezca en el calaboso del c u a r -
tel que ocupa esta s e c c i ó n á m í d i s p o s i c i ó n , para responder á los 
cargos que le resul tan en la c a u s a que de ó r d e n del S r . G o -
bernador P. M de esta provincia , se le sigue con motivo de 
haber consumado la d e s e r c i ó n , el dia siete de E n e r o ú l t ' m o , 
bajo apercibim ento de que si no comparece en el plazo fijado, 
s e r á declarado rebelde, p a r á n d o l e el perjuicio que haya lu¡?ar. 
A su vez, en nombre de S. M el Rey (q. D . g.) exhorto y 
requiero á todas las autoridades tanio c iv i es como mil i tares y 
de p o l i c í a jud ic ia l para que practiquen activas dil igencias en 
busca del referido procesado Eduardo N . Molina, y en caso de 
ser hibido lo remit n en clase de preso con las seguridades 
convenientes a l calaboso de este cuartel y á mi d i s p o s i c i ó n , 
pu 's a s í lo tengo acordado en di l igencia de este d ía . 
Y para que l a presente requisitoria tenga l a debida publicidad 
insertas en la «Gaceta de M a n í l a . > 
Dado en Tagbi laran á 7 de A b r i l de 1^93.—Cayo L ó p e z . 
Don A n g e l Sequera y Lonez, pr imer Teniente segundo a y ú -
dente del Gobierno Militar de la p laza de Mani la , Juea 
instructor del . xpedlente de abintestato que se sigue coa mo-
tivo del fallecimiento el primer Teniente O. F r a n c i s c o G o n z á l e z 
V i l l a l d e a , ocurrido en esta C a p i t a l el 31 de Ju l io de 1890. 
Por e l presente primero y ú l t i m o edicto, cito, l lamo y em-
plazo á loe herederos del primer Teniente que f u é del Regimiento 
de L í n e a n ú m . H , D . Franc i sco G o n z á l e z Vi l la ldea , natural 
de S a n t a f é , provincia de Granada, para que en el plazo de 6 
meses, contados des le la pub i c a c í o u del presente edicto en l a 
« G a c e t a de Madrid,» s" presente por s í ó apoderado en este Juzgado 
Mil i tar , s ita en l a calle de Ale jandro V I , n ü m . 2 del arrabal de 
Sampaloc de l a provinc ia de Mani la , con los documentos necesa-
rios y d e c l a r a c i ó n de herederos en la forma prevenida á justif icar 
el derecho que puedan tener á los bienes dejados por d i -
cho finado. 
Dado en Mani la á 14 de A b r i l de 1893,—El Juez I n s t r u c -
tor, A n g e l de Sequera. 
Don Antolifl Gom^z Gut iérrez , pr imer Teniente de la 1.a L í n e a 
del 21 o Tecto de l a G u a r d ' a C i v i l y Juez Instructor de la causa 
que se Instruye contra 3 hombres que en la noclie del d í a cinco 
de Marzo de 1893, asaltaron la casa de Sotero Moaaza, en el h a -
m o de M a l í n p i n g , j u r i s d i c c i ó n del pueblo de D a s a l , prov inc ia de 
Usando en la j u r i s d i c c i ó n que me concede el C ó d i g o de Jus -
ticia Mi itar, por el presume segundo edicto, l lamo, cito y emplazo 
á los mencionados individuos, para que •MI el t é r m i n o de 20 di s 
á contar desde la p u b l i c a c i ó n de esta r quis toria en la c Q a -
ceta de Mani la» , se presenten en l a Casa C u rtel que ocupa la 
fuerza de la G u r i i a Gñril en el pueblo de S t a . Cruz , provincia 
de Zambalez, á fin d*1 que sean oidos sus descargos; bajo aperc i -
bimien'.o de ser declarados rebe d^s s í no compareciesen en el 
referido plazo, s i g u i e n d ó s e l e s el perjuicio que haya l u g i r , 
A l a vez, eu nombre de S . M. el Rey (q. D . g.) exhprto y 
requiero á todas i s A itoridades tanto civiles como m i ¡ tares , 
para que practiquen activas di l igencias en busda de los m e n -
cionados i o d í v i o u o s y casn de ser habidos los remitan en cal idad 
de presos con las segur i iades convenientes a l Cuarte l de Santa 
C r u z y á m i d i s p o s i c i ó n , pues a s í lo tengo acordado en di l igencia 
de este d ía . 
Y para que l a presente r e ^ i s i t o n a tenga l a debida p u b ' i c í d a d 
i n s é r t e s e en 1^  «G i c ^ u de Mani la» . Santa C r u z , 5 de Abr i l de 
1893.—El l . e r Teniente Juez instructor, Anto l in G ó m e z . 
Don Mariano Enr iquez Bel tran, pr imer Teniente de la tercera 
L i n e a del 21.0 t - r e i o d e la Guardia civi l y Juez Instructor de 
l a causa seguida contra Gregorio Inoc-'ncio y Cahxtro S a m -
zano y otros p r el delito de atajamaie ito y robo en cuadri l la 
verificado en la noche del 8 de Mayo del a ñ o p r ó x i m o 
pasado, en el sitio de P inamalduaan, d iv i sor ia del pueblo 
de Paniqui y Gerona ambos de esta provincia. 
Por l a presente requisitoria cito, llamo y emplazo á dichos 
individuos Gregorio I iocencio (a) E « ' a l o, de 24 añ is de edad, 
natural del pu-blo de V i U a n s , P a n g a l i a n , y empadronado en 
el pueblo de Moneada, provincia de T á r l a c , de estado casado, 
y de oficio j o m a l ro y Castixtro Samzano (a) C o l á s , de 30 
a ñ o s de edad, n<tiurar de A l i a g a , Nueva E c i j a , casado, de 
oticio iornalero v ha ai lo procesado anteriorm'-nt^, para que 
en el ' t é r m i n o de 30 d ías a contar d.sde la p u b l i c a c i ó n de 
esta requisitor.a ^n U cGaceta de Mani la ,» comparezcan en este 
Juzgado ue i n s t r u c ó n s i ta en la c a s a cuartel del pueblo de 
Gerona á dar sus d scargos y de no hacerlo asi . s e r á n de -
clarados rebeid s 
A su ve*, en nombre de S. M . el R e y (q. D g.) exhorto y 
requiero á todas las autoridades c iv i les y Mil i tares practiqueH 
cuantas dil gencias e s t é n á su alcance p a r a l a captura d é l o s 
Srocesados y ca.-o de ser habidos los remitan con las seguri -ades debidas á é s t e Juzgado y á mi d s p o s : c i ó n ; pues as i 
lo teflgo acordado en dil igencia de esta d ía . 
G e r o n a 4 8 de A b r i l d-, 1893 —Mariano Eur iquea . 
Don Abrahao S-mta M ría, primer Teniente del Regimiento 
de L i n e a I b e r i a n ú m . s senta y nueve, y Juez Instructor 
de l a a u m a r i i qun se instruye, por el delito de d e s e r c i ó n 
al confinado d^ a tercera C o m p a ñ í a del B a t a l l ó n Disc ipl inario 
Ti te Morales G .les , „ . 3 
H a b i é n d o s e auaentad » de este Campamento el confinado de 
la tercera C o m p a ñ i . i del B a t a l l ó n Ü i s c panano. Tito Morales 
Gales , hijo de R berto y de Po icarpi ! ' . n tturai del pueblo de 
S i b » n g » de la pro inc ia de Cebú, de estado so tero, de treinta 
y u a « l o s de ed .d , su estatura reguiar, cuerpo regular . 
pelo negro, cejas negras, ojos negros, frente re^ni 
donda, nariz c h a t a , boca regular, labios regulares 1 
y color moreno, s e ñ a s particulares n i n g u n a . ' h 
Usando de la j u r i s d i c c i ó n que me concede el ' Q n ^ 
t ic ia Mil i tar por la presente l lamo, cito y e m p l a ^ 
Ti to Morales, p i r a que en el t é r m i n o de treinta d , * 
desde l a f -cha de la p u b l i c a c i ó n de esta, se presenía 1 
toridad civi l ó mil i tar m á s p r ó x i m a , donde SP ' 
á fin de que sean o íd s sus descargos, bajo aperclV"" 
ser declarado rebelde sino compareciere en el reffl^ 
S i g u i é n d o s e l e e l perjuicio que haya lugar. 
A la vez, en nombre de 8. M. (q. D . g.) y en 
la R e i n a Regente del Re ino , exhorto y requiero ¡T 
a u t o r í d í d e s tanto Civi les como Militares y á los V 
la p o l i c í a j u d i c a l , para qua practiquen cuantas diligen8! 
á su alcance, en busca del referido procesado v 
ser habido lo remitan en calidad de preso, a l a o! 
P r e v e n c i ó n del Cuarte l de In fanter ía de este Campamen,1' 
d l s o o s i c i ó n . ^ 
Y para que l a presente requisitoria tenga la dehii 
c idad, i n s é r t e s e en la « G a c e t a de Manila,> y demás J!5! 
oficiales de este A r c h i p i é l a g o . ^ 
P a r a n g - P a r a n g , 25 de Mayo de 1893 —Juez Instructor 
Teniente, Abrahan Santa M a r í a - - P o r s u mandato .—i í i Q: 
Lorenzo Ca lzada , 08 
Don J u a n de la P l a z a y Pérez , l . er Teniente d 1 Re¡?imi 
f a n t e i í i de Joló núm. 73 y Juez instructor de la cauj 
da contra e soldado de la 1.a Compaflia del expresad'^ 
E u s t a g u í o V i l l a Cádiz acusado del delito -e primera 
Por la presente r q u i s í t o r i a cito, l lamo y emplazo ai 
do Eustaquio V i l l a Cádiz , natural de L i t m a n a n , provi„ 
Camar ines S u r , hijo de C e l e s i í n o y de Numeriana HB 
soltero, de 20 a ñ o s de edad, de un metro 583 m i l í m l 
estatura, y cuyas s e ñ a s personales son: pelo negro, ojoi 
nariz chata , barba l a m p i ñ a , boca regular, color moreno' 
espaciosa, aire marcia l y p r o d u c c i ó n bueua; para om 
t é r m i n o de diez d í a s , contados desde l a p u b l i c a c i ó n de est 
sitoria en la « G a c e t a de M a n i l a » comparesca en el Cua 
F o r t í n de esta Capital y á mi d i s p o s i c i ó n para r e s p o n d e r á 
gos que le resu l tan en l a s u m a r í a que de ó r d e n superkJ 
truyo, bajo apercibimiento de que sino comparece en el 
fijado, s e r á declarado en r e b e l d í a . 
A la vez, e n nombre de S . M . el Rey (q. D. g.) exharto 
quiero á todas las autoridades tante civiles como militarei 
que practiquen activas dil igencias en busca del referido Eus 
V i l l a Cádiz v en caso de este hablde, lo conduzcan en d 
preso a l balbero del Cuartel y requiero expresado, y á 
p o s i c i ó n . 
Mani la , 18 de A b r i l de 1893.--EI Juez instructor, J u a n de la 
Don J u a n de la P laza y P é r e z , pr imer Teniente del 
miento I n f a n t e r í a de J o l ó n ú m . 73, y J u e z instructor 
causa seguida contra el soldado de la 5.a Compauia dt 
presado cuerpo, E n r i q u e Tegido de Castro , acusado 
lito de segunda d e s e r c i ó n . 
Por l a presente requis i toria cito, l lamo y emplazo al 
dado E n r i q u e Tegido de Castro, natural de Calapan, pro?! 
de Mindanao, h i jo de Mariano y de Clemenc ia , de estado 
tero, de unos veint ic inco a ñ o s de edad, de un metro quinle 
noventa y seis m i l í m e t r o s de estatura y cuyas s e ñ a s persot 
son: pelo negro, cejas y ojos negros, nar i z regular, barba 
ptfU, boca regular, color moreno, frente espaciosa, hayai 
c ia l y p r o d u c c i ó n buena, p i r a que en el t é r m i n o de diez^ 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n de esta requisitoria en laii 
ceta de M a n í l a , > comparezca ea e l Cuarte l del Fortin ds 
Capi ta l , y á m í d i s p o s i c i ó n , para responder á los cargos qi 
resultan en la sumar ia qua de ó r d e n superior Instruyo, 
apercibimiento de que s i no comparece en el término fii 
será declarado en r e b e l d í a . 
A la vez, en nombre de S . M . el Rey fq. D . g.) exhw 
requiero á todas las autoridades tanto Civiles como militi 
para que pract quen activas di l igencias en busca tlfl refe. 
E n r i q u e Tegido de Castro, y en caso de ser habido lo remi 
en clase de preso a l calabo.o del Cuarte l y R e g i m í e m o e 
sado y á mí d i s p o s i c i ó n . 
Mani la , 19 de A b r i l de 1893.—El Juez Instructor, Juan 
P laza . 
tte,1 
I 
Don A g u s t í n Blanco L e í s o n , l .er Teniente y Juez ¡nstructorl 
2I .o Tercio de la G u a r d i a c iv i l y de la causa seguida á Antoi 
Dizon y otros por robo en cuadri l la con lesionas, ocurridoi 
l a casa de B r í g i d o H i p ó l i t o , situado en el sitio de Guii 
pisamban y calzada Cutud del pueblo de Arayaf , enianotl 
del 26 de Octubre de 1891. 
Por el pr s e n t é requisitoria l lamo, cito y emplazo á losri 
ausentes L ú e a s L a c a n l a l i , Mariano Muldong y Tomás BJC iré [ 
cuyas s e ñ a s personales se í g n o r á n , para qne en e: tórmino * 
30 dias, contados desan la p u b l i c a c i ó n da esta requisitoria 
l a «Gaceta oficial de Mani la ,» comparezcan en el Juzgado*, 
i n s t r u c c i ó n establecido en este pueblo de S. Fernando (Pal 
p a n g a j para responder á los cargos que en la expresada cam Q 
les r e s u i t m , bajo apercibimiento d e q u e sino compareced 
el plazo fijado s e r á n declarados rebeldes, p a r á n d o l e s los 
juicios que haya l u g a r . 
A su vez, en nombre de su S . M . el R e y fq. D. g.) ex-
y requiero á todas las Autoridades tanto civiles como miliWjl 
para que pract iquen act ivas , di l igencias en busca de los'? 
í e r i d o s procesados L ú e a s L a c a n l a l i , Mar iano Muldong y Ton» 
Buntoc y en caso de ser habidos los remitan en clase de pr** 
con las seg-uridales convenientes á m í d i s p o s i c i ó n , pues» 
lo tengo acordado en d i l igenc ia de este d ia . 
Dado en S. F e r n a n d o (Pampanga) á 12 de Abr i l de 
A g u s t í n B l a n c o . 
D o n A g u s t í n Blanco L e í s o n , primer Teniente y Juez ínstme» 
del veinte y u n Terc io de la uuardia C i v i l y de la can? 
seguida á Saturn ino Manalang y otros por robo en cua 
con lesiones, ocurrido en las cas is de E igraoio de LsoB 
E l e u l e r i a de Ocampo, en l a noche del 6 de Septieffib" 
1891, en el barrio del C a r m e n de este pueblo de ^ 
F e r n a n d o (Pampanga) 
Por la prtsente requisitoria, l lamo, cito vemplazo al tw* 
s e n t é Antonio Par . i s Ingco, hijo de D . F e n p e y de DODÍ P' 
biana , soltero, natural y vecino de M é x i c o de esta prow 
de 19 a ñ o s de edad, poco m á s ó menos cuyas s e ñ i s p;rs0D* 
son las siguientes, estatura y cuerpo regu lar la , pe.io, c e j 3 8 ^ 
negros, nariz chata , boca p e q u e ñ a , barba poca, color ci 
cara redonda y con algunos lunares , para que en el. Pre5ti 
t é r m i n o de 30 dias, contados desde la pul cac ión rie . ¡i! 
requisitoria en la « G a c e t a oficial de M a n i l a , » comparez0» , 
el Juzgado de i n s t r u c c i ó n establecido en este puebla ae • 
Fernando (Pampanga) . p a r a responder á lus cargos qae jj 
expresada causa le resultan, bajo apercibim ento de T'^JÍ 
comparece en el plazo flj ido serk declarado rebelde, par 
el perjuicio que haya Jugar . 
m 
la, 
A**su"ve i ' en"nombre qeDs" M. el Rey (q. D . gJ exg.! fe 
requiero a todas las Ailtoridadas, t, mto civiles como ^ ( 
res, para qud practiquen activas dil igencia^ en YhiiM 
referido procesado Antonio Paras; y eo c 8 > do ser ll*"ie¡ 
remitan en clase de preso, con las s egunda ies conyeiite .j 
mi d i spos i c ión , pues a s í lo tengo acordado en diligeu 
este d i á . , ^ A* 
Dado en S a n Fernando en (Pampanga) á 14 de Abr i l a» 
A g u s t í n B lanco-
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